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︿
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
達
の
革
命
︱
︱
花
田
清
輝
と
安
部
公
房
﹁
壁
︱
︱
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
﹂
︱
︱
藤
井
貴
志
１
︿
主
体
性
論
争
﹀
に
抗
す
る
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
︿
無
機
物
﹀
に
対
す
る
尽
き
る
こ
と
の
な
い
偏
愛
︱
︱
花
田
清
輝
と
安
部
公
房
を
結
ぶ
紐
帯
を
さ
し
あ
た
り
か
か
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
元
に
設
定
し
、
奇
妙
な
立
論
を
試
み
て
み
た
い
。
こ
こ
で
い
う
︿
無
機
物
﹀
は
多
様
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
内
包
し
、
た
と
え
ば
し
ば
し
ば
両
者
の
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
︿
砂
﹀
の
主
題
系注１
︱
︱
花
田
の
﹁
沙
漠
に
つ
い
て
﹂
と
安
部
の
﹃
砂
の
女
﹄
︱
︱
も
そ
の
裡
に
含
む
で
あ
ろ
う
し
、
有
機
的
な
素
顔
に
対
す
る
︿
仮
面
﹀
の
主
題
系
︱
︱
花
田
の
﹁
仮
面
の
表
情
﹂
と
安
部
の
﹃
他
人
の
顔
﹄
︱
︱
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
眼
前
の
現
実
を
覆
う
観
念
的
な
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
を
相
対
化
す
る
極
め
て
散
文
的
で
乾
い
た
認
識
が
賭
け
ら
れ
て
い
た
筈
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
て
み
た
い
の
は
、
両
者
の
︿
無
機
物
﹀
へ
の
拘
泥
の
中
で
も
と
り
わ
け
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
を
め
ぐ
る
そ
れ
が
相
互
に
織
り
成
す
昭
和
二
十
五
︵
一
九
五
〇
︶
年
前
後
に
お
け
る
言
説
の
布
置
に
他
な
ら
な
い
。
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
と
い
っ
て
も
そ
れ
自
体
極
め
て
幅
広
い
対
象
を
含
み
得
る
の
だ
が
、
本
論
で
は
カ
ン
ト
的
な
︿
物
自
体
﹀
と
実
存
主
義
の
関
係
、
さ
ら
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
文
脈
で
Ｓ
・
ダ
リ
が
提
唱
し
た
︿
象
徴
機
能
の
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
を
中
心
に
検
討
す
る
。
昭
和
二
十
五
年
前
後
の
花
田
の
評
論
に
は
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
の
一
環
と
し
て
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
が
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
、
ダ
リ
の
固
有
名
と
︿
象
徴
機
能
の
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
繰
り
返
し
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
二
十
四
年
八
月
の
﹃
人
間
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
わ
が
物
体
主
義
﹂
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
記
述
は
、
こ
の
時
期
の
花
田
の
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
を
め
ぐ
る
思
考
を
圧
縮
し
て
興
味
深
い
。
わ
た
し
の
い
わ
ゆ
る
物
体
は
、
い
さ
さ
か
も
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
抽
象
的
な
も
の
を
否
定
す
る
極
度
の
な
ま
な
ま
し
さ
を
具
え
て
い
る
。
ピ
カ
ソ
の
画
面
に
貼
り
つ
け
た
物
体
、
エ
ル
ン
ス
ト
の
動
く
物
体
、
ダヽ
リヽ
のヽ
象ヽ
徴ヽ
機ヽ
能ヽ
のヽ
物ヽ
体ヽ
、
等
々
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
二
十
世
紀
の
一
九
芸
術
家
は
、
あ
く
ま
で
具
象
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
物
体
に
た
い
す
る
異
常
な
執
着
を
示
す
の
で
あ
る
。
／
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
種
の
物
体
は
オ
ブ
ジ
エ
と
呼
ば
れ
る
。
オ
ブ
ジ
エ
は
シ
ユ
ジ
エ
に
た
い
す
る
言
葉
で
あ
り
、
主
体
に
た
い
す
る
客
体
の
意
味
も
あ
る
。
思
う
に
、
わ
た
し
た
ち
の
あ
い
だ
で
、
主
体
性
に
関
す
る
論
争
ば
か
り
盛
ん
で
あ
つ
て
、
い
つ
こ
う
、
そ
れ
と
共
に
客
体
性
に
関
す
る
論
争
が
お
こ
ら
な
い
の
は
、
わ
た
し
た
ち
が
、
ま
だ
十
九
世
紀
の
段
階
に
さ
ま
よ
つ
て
お
り
、
二
十
世
紀
的
な
観
点
か
ら
、
おヽ
のヽ
れヽ
自ヽ
身ヽ
をヽ
、
客ヽ
体ヽ
とヽ
しヽ
てヽ
、
オヽ
ブヽ
ジヽ
エヽ
とヽ
しヽ
てヽ
、
物ヽ
体ヽ
とヽ
しヽ
てヽ
、
は
つ
き
り
と
ら
え
て
い
な
い
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
引
用
文
中
に
あ
る
﹁
主
体
性
に
関
す
る
論
争
ば
か
り
盛
ん
﹂
と
の
指
摘
が
、
昭
和
二
十
一
年
か
ら
こ
の
批
評
が
発
表
さ
れ
た
二
十
四
年
に
か
け
て
展
開
さ
れ
て
い
た
所
謂
︿
主
体
性
論
争
﹀
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
論
争
の
射
程
は
広
い
範
囲
に
及
ぶ
が
、
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
敗
戦
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
た
﹁
軍
国
主
義
﹂
に
お
け
る
﹁
滅
私
奉
公
﹂
か
ら
﹁
個
人
に
帰
す
る
と
こ
ろ
も
つ
と
も
少
い
教
へ
﹂
と
し
て
の
﹁
史
的
唯
物
論
﹂
に
至
る
ま
で
を
標
的
に
、
芸
術
家
は
﹁
個
人
の
内
部
か
ら
噴
き
出
す
情
熱
﹂
や
﹁
魂
の
諸
要
求
﹂
に
﹁
忠
実
﹂
で
あ
る
こ
と
で
﹁
﹁
私
﹂
を
守
り
、
自
我
を
生
か
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
し
た
本
多
秋
五
﹁
芸
術
歴
史
人
間
﹂︵
﹃
近
代
文
学
﹄
昭
和
・
１
︶
の
21
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。
一
方
、
そ
の
議
論
に
触
発
さ
れ
た
哲
学
の
分
野
で
は
、
客
観
的
歴
史
法
則
を
至
上
と
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
し
て
人
間
の
実
存
的
自
由
お
よ
び
主
体
性
の
在
処
を
問
う
梅
本
克
己
の
﹁
唯
物
論
と
人
間
﹂
︵
﹃
展
望
﹄
昭
和
・
︶
が
口
火
を
切
り
、
そ
の
問
題
圏
を
拡
大
し
て
い
く
。
22
10
本
多
と
連
続
す
る
視
点
か
ら
、
﹁
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
な
か
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
凝
視
し
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
な
か
に
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
発
掘
﹂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
拡
充
し
た
高
次
の
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
の
創
出
を
企
図
し
た
の
は
﹁
第
二
の
青
春
﹂
︵
﹃
近
代
文
学
﹄
昭
和
・
２
︶
に
お
け
る
荒
正
21
人
で
あ
っ
た
が
、
あ
ま
り
に
︿
人
間
的
﹀
と
い
う
他
な
い
同
時
代
の
︿
主
体
性
論
争
﹀
を
背
景
に
し
て
﹁
わ
が
物
体
主
義
﹂
を
再
読
す
る
時
、
か
か
る
﹁
エ
ゴ
イ
ズ
ム
﹂
か
ら
遠
く
離
れ
て
﹁
お
の
れ
自
身
を
、
客
体
と
し
て
、
オ
ブ
ジ
エ
と
し
て
、
物
体
と
し
て
﹂
捉
え
る
こ
と
を
志
向
し
た
花
田
の
ス
タ
ン
ス
の
異
様
さ
が
鮮
や
か
に
浮
上
す
る
だ
ろ
う
。
既
に
戦
前
の
﹁
群
論
﹂︵
﹃
文
化
組
織
﹄
昭
和
・
５
︶
に
お
い
て
、﹁
問
題
は
、
17
苦
労
に
よ
つ
て
人
間
が
で
き
あ
が
る
の
で
は
な
く
、
関
係
そ
の
も
の
、
物ヽ
そヽ
のヽ
もヽ
のヽ
にヽ
なヽ
るヽ
こ
と
に
よ
つ
て
、
人
間
で
な
く
な
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
﹂
と
書
き
、
更
に
あ
の
あ
ま
り
に
有
名
な
一
節
︱
︱
﹁
す
で
に
魂
は
関
係
そ
れ
自
身
に
な
り
、
肉ヽ
体ヽ
はヽ
物ヽ
そヽ
れヽ
自ヽ
身ヽ
にヽ
なヽ
りヽ
、
心
臓
は
犬
に
く
れ
て
や
つ
た
私
で
は
な
い
か
。
︵
否
、
も
は
や
﹁
私
﹂
と
い
ふ
﹁
人
間
﹂
は
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
︶
﹂
と
未
練
無
く
言
い
切
っ
て
み
せ
た
花
田
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
有
機
的
な
生
の
連
関
を
根
こ
そ
ぎ
断
ち
切
ら
れ
た
廃
墟
と
し
て
の
戦
後
の
光
景
を
目
の
前
に
突
き
付
け
ら
れ
て
尚
、
依
然
と
し
て
観
念
的
な
﹁
私
﹂
な
る
も
の
に
汲
々
と
し
︿
主
体
性
﹀
や
﹁
自
二
〇
我
﹂
を
再
興
す
る
こ
と
に
必
死
に
な
る
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
的
な
輩
の
身
振
り
が
空
虚
且
つ
滑
稽
な
徒
労
と
し
て
映
じ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
︿
主
体
性
論
争
﹀
に
対
し
て
花
田
が
と
っ
た
立
場
は
徹
頭
徹
尾
逆
説
的
な
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
﹁
作
家
と
予
言
者
﹂
︵
﹃
表
現
﹄
昭
和
・
23
９
︶
に
お
い
て
は
、﹁
す
つ
か
り
無
機
物
に
化
し
去
つ
た
環
境
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
自
己
否
定
を
し
ま
い
と
し
て
躍
起
に
な
つ
て
い
る
、
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
の
ア
ル
チ
ザ
ン
連
中
﹂
を
相
手
取
り
、
﹁
自
己
を
無
機
物
に
同
化
し
、
両
者
の
あ
い
だ
に
共
通
の
因
子
を
発
見
﹂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
拓
か
れ
る
地
平
を
次
の
よ
う
に
遠
望
し
て
い
た
。
社
会
の
有
機
的
発
展
は
、
絶
ち
き
ら
れ
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
は
、
す
で
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
つ
て
無
機
物
に
化
し
去
つ
た
。
そ
の
起
死
回
生
の
術
な
ぞ
、
ど
こ
に
も
な
い
。
︱
︱
と
は
い
え
、
ど
こ
に
も
な
い
、
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
一
刻
と
い
え
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
無
秩
序
の
状
態
に
堪
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
を
繰
返
し
な
が
ら
、
無
機
物
を
組
織
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
有
機
体
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
、
い
ま
だ
か
つ
て
何
び
と
も
成
功
し
た
例
の
な
い
不
可
能
事
、
︱
︱
革
命
に
む
か
つ
て
、
熱
中
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
﹁
有
機
物
／
無
機
物
﹂
の
対
比
に
よ
っ
て
大
胆
に
掴
ま
れ
る
こ
の
よ
う
な
逆
説
的
な
現
状
認
識
、
と
り
わ
け
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
か
ら
最
も
か
け
離
れ
て
み
え
る
︿
無
機
物
﹀
の
側
に
託
し
た
そ
の
法
外
な
、
し
か
し
勝
ち
目
の
薄
い
賭
金
こ
そ
、
安
部
が
花
田
の
構
想
す
る
﹁
革
命
﹂
に
見
出
し
た
魅
惑
と
可
能
性
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
﹁
何
び
と
も
成
功
し
た
例
の
な
い
不
可
能
事
﹂
と
い
う
そ
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
、
安
部
も
ま
た
小
説
の
形
式
を
借
り
て
挑
む
こ
と
に
な
る
。
花
田
が
描
く
、﹁
無
機
物
に
同
化
﹂
し
﹁
組
織
化
﹂
さ
れ
る
こ
と
で
生
成
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
存
在
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
物
の
見
方
に
慣
れ
切
っ
た
眼
が
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
疎
外
さ
れ
た
異
形
の
何
者
か
と
し
て
、
何
か
し
ら
︿
人
間
﹀
と
は
似
て
非
な
る
︿
変
貌
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ズ
﹀
を
強
い
ら
れ
た
奇
妙
な
物
体
ミ
ュ
ー
タ
ン
ト
と
し
て
立
ち
現
れ
る
に
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
﹁
お
の
れ
自
身
を
、
客
体
と
し
て
、
オ
ブ
ジ
エ
と
し
て
、
物
体
と
し
て
﹂
捉
え
る
そ
の
存
在
を
、
非
本
来
的
な
状
態
に
堕
し
た
劣
性
の
疎
外
態
と
し
て
の
み
捉
え
る
な
ら
間
違
い
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
を
宙
吊
り
に
し
た
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
新ヽ
しヽ
いヽ
︽
人ヽ
間ヽ
︾
の
異
名
で
も
あ
る
の
だ
。
﹁
い
か
に
し
て
人
間
が
、
人
間
以
外
の
動
物
や
植
物
や
鉱
物
に
転
身
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
或
ひ
は
ま
た
、
い
か
に
し
て
動
物
や
植
物
や
鉱
物
に
な
つ
た
人
間
が
、
再
び
元
の
人
間
の
姿
に
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
﹂
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
安
部
の
初
期
短
篇
へ
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
花
田
の
﹁
変
形
譚
﹂
︵
﹃
近
代
文
学
﹄
昭
和
・
21
１
︶
︱
︱
そ
の
掲
載
は
本
多
の
﹁
芸
術
歴
史
人
間
﹂
と
同
号
で
あ
る
︱
︱
の
モ
テ
ィ
ー
フ
も
お
そ
ら
く
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
二
一
︿
主
体
性
論
争
﹀
で
問
わ
れ
て
い
た
︿
主
体
﹀
と
は
ま
る
で
別
の
場
所
に
あ
る
、
謂
わ
ば
︿
無
機
物
﹀
の
よ
う
な
再
帰
的
︽
主
体
︾
を
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
に
立
ち
上
げ
る
こ
と
︱
︱
花
田
と
安
部
が
昭
和
二
十
五
年
前
後
に
旋
回
し
て
い
た
問
題
圏
を
さ
し
あ
た
り
そ
の
場
所
に
設
定
し
、
ま
ず
は
安
部
の
﹁
壁
︱
︱
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
﹂
に
描
か
れ
た
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
か
ら
追
跡
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
２
死
ん
だ
有
機
物
か
ら
／
生
き
て
い
る
無
機
物
へ
！
昭
和
二
十
六
年
二
月
の
﹃
近
代
文
学
﹄
に
掲
載
さ
れ
、
同
年
七
月
に
第
二
十
五
回
芥
川
賞
を
受
賞
す
る
安
部
公
房
﹁
壁
︱
︱
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
﹂︵
以
下
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
と
略
記
︶
は
、
あ
る
朝
目
を
覚
ま
し
た
﹁
ぼ
く
﹂
が
﹁
胸
が
か
ら
つ
ぽ
に
な
つ
た
よ
う
に
感
﹂
じ
る
と
同
時
に
﹁
名
前
﹂
を
も
喪
失
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
初
発
の
設
定
に
お
い
て
既
に
︿
人
間
﹀
的
な
︿
主
体
﹀
で
あ
る
こ
と
を
降
り
る
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
、
即
ち
満
た
さ
れ
る
べ
き
内
面
的
な
﹁
自
我
﹂
の
場
所
︱
︱
︿
主
体
性
論
争
﹀
が
問
う
て
い
た
﹁
魂
の
諸
要
求
﹂
が
発
さ
れ
る
場
所
︱
︱
そ
の
も
の
の
空
虚
と
﹁
ぼ
く
が
ぼ
く
で
あ
る
﹂
と
い
う
自
同
律
の
脱
臼
と
が
鮮
や
か
に
宣
言
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
﹁
ぼ
く
﹂
は
﹁
た
だ
の
空
虚
感
で
は
な
﹂
く
﹁
実
際
に
か
ら
つ
ぽ
﹂
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
﹁
胸
の
中
﹂
を
診
察
し
て
も
ら
う
為
に
病
院
へ
赴
き
、
そ
の
待
合
室
で
眼
に
し
た
﹁
ス
ペ
イ
ン
の
絵
入
雑
誌
﹂
の
中
の
﹁
曠
野
の
風
景
﹂
に
強
烈
に
惹
き
付
け
ら
れ
、
い
つ
の
間
に
か
自
ら
の
胸
の
中
に
そ
の
﹁
広
大
な
砂
原
﹂
︱
︱
こ
こ
に
も
ま
た
無
機
的
な
︿
砂
﹀
の
形
象
︱
︱
を
吸
収
し
て
し
ま
う
。
そ
の
雑
誌
の
中
に
﹁
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
・
ダ
リ
の
骸
骨
と
白
鳥
の
死
を
踊
つ
て
い
る
美
し
い
バ
レ
リ
ー
ナ
の
姿
﹂
を
描
い
た
図
版
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
と
い
う
記
述
も
極
め
て
示
唆
的注２
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
病
院
で
の
診
察
の
後
に
訪
れ
た
動
物
園
に
お
い
て
、
自
然
と
近
付
い
て
く
る
動
物
達
を
不
思
議
に
思
い
つ
つ
、
不
意
に
自
ら
の
中
の
﹁
ラ
ク
ダ
を
吸
収
し
た
い
と
い
う
胸
の
陰
圧
の
欲
望
﹂
に
思
い
当
た
る
次
の
よ
う
な
場
面
を
参
照
し
た
い
。
や
に
わ
に
胸
の
空
虚
感
が
内
側
か
ら
激
し
く
胸
壁
を
か
き
む
し
り
は
じ
め
ま
す
。
胸
の
陰
圧
は
、
ぼ
く
の
気
持
な
ん
か
ど
う
で
も
よ
く
、
ド
ク
ト
ル
の
言
う
よ
う
に
た
だ
そ
の
空
虚
を
満
た
す
た
め
に
吸
収
す
る
こ
と
ば
か
り
を
望
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
が
、
ぼ
く
の
胸
を
、
そ
れ
が
い
く
ら
曠
野
に
す
ぎ
な
い
と
は
い
え
、
野
獣
た
ち
の
跳
梁
に
ま
か
せ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
し
よ
う
か
。
﹁
何
故
許
さ
れ
な
い
ん
だ
？
﹂
と
耳
許
で
囁
く
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
ぼ
く
は
強
く
か
ぶ
り
を
振
つ
て
、
じ
つ
と
誘
惑
に
抵
抗
し
つ
づ
け
ま
し
た
。
ぼヽ
くヽ
はヽ
やヽ
はヽ
りヽ
あヽ
くヽ
まヽ
でヽ
もヽ
自ヽ
分ヽ
自ヽ
身ヽ
でヽ
あヽ
りヽ
たヽ
いヽ
とヽ
思ヽ
いヽ
まヽ
しヽ
たヽ
。
有
機
的
に
統
一
さ
れ
た
身
体
の
一
部
を
﹁
野
獣
た
ち
の
跳
梁
に
ま
か
せ
る
﹂
こ
と
で
﹁
ぼ
く
﹂
を
形
成
し
て
い
る
自
己
同
一
性
の
境
界
を
攪
乱
し
、
︿
人
間
﹀
的
な
︿
主
体
﹀
と
し
て
構
築
さ
れ
た
現
在
の
存
在
様
態
を
変
容
-
解
体
し
て
し
二
二
ま
う
こ
と
。
こ
こ
に
は
﹁
空
虚
﹂
な
自
己
の
身
体
が
他
な
る
身
体
と
混
成
さ
れ
る
こ
と
で
何
か
別
の
新
し
い
存
在
へ
と
︿
変
形
﹀
を
遂
げ
る
可
能
性
が
既
に
胎
動
し
て
い
る
訳
だ
が
、
引
用
に
あ
る
よ
う
に
﹁
ぼ
く
﹂
は
そ
の
生
成
変
化
の
﹁
誘
惑
に
抵
抗
﹂
を
続
け
る
。
実
は
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
の
物
語
を
駆
動
し
て
い
く
力
学
こ
そ
、
こ
の
﹁
誘
惑
﹂
と
﹁
抵
抗
﹂
の
葛
藤
と
軋
轢
、
そ
の
絶
え
ざ
る
鬩
ぎ
合
い
に
他
な
ら
な
い
。
﹁
ぼ
く
は
や
は
り
あ
く
ま
で
も
自
分
自
身
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
﹂
と
い
う
一
節
が
示
す
如
く
、
物
語
は
こ
の
喪
わ
れ
た
︿
主
体
﹀
の
探
求
譚
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
を
偽
装
し
つ
つ
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
読
者
は
﹁
名
前
﹂
の
喪
失
と
﹁
胸
の
空
虚
感
﹂
と
い
う
、
か
つ
て
あ
っ
た
が
今
は
も
う
な
い
本
来
性
を
取
り
戻
す
と
い
う
﹁
抵
抗
﹂
の
物
語
を
メ
イ
ン
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
読
む
べ
く
ひ
と
ま
ず
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
疎
外
論
的
な
枠
組
を
解
除
し
て
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
的
に
物
語
を
反
転
さ
せ
る
な
ら
、
言
い
換
え
る
と
﹁
何
故
許
さ
れ
な
い
ん
だ
？
﹂
と
い
う
﹁
誘
惑
﹂
の
側
を
図
と
し
て
前
景
化
す
る
な
ら
、
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
を
尻
目
に
花
田
の
い
う
﹁
お
の
れ
自
身
を
、
客
体
と
し
て
、
オ
ブ
ジ
エ
と
し
て
、
物
体
と
し
て
﹂
捉
え
返
す
︿
変ヽ
形ヽ
﹀
へヽ
のヽ
チヽ
ャヽ
ンヽ
スヽ
が
そ
こ
に
伏
在
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
く
筈
だ
。
た
と
え
ば
花
田
は
﹁
わ
が
物
体
主
義
﹂
の
翌
月
に
発
表
さ
れ
た
﹁
革
命
の
プ
リ
ズ
ム
︱
︱
サ
ル
ト
ル
と
マ
ル
ク
ス
主
義
者
﹂
︵
﹃
近
代
文
学
﹄
昭
和
・
︶
24
10
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
︱
︱
﹁
わ
た
し
が
物
に
近
ず
け
ば
近
ず
く
ほ
ど
自
由
だ
と
い
う
の
に
反
し
、
か
れ
ら
は
物
か
ら
遠
ざ
か
れ
ば
、
遠
ざ
か
る
ほ
ど
自
由
だ
と
い
う
の
で
あ
る
﹂
と
。
こ
の
逆
説
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
い
え
ば
、
﹁
ぼ
く
﹂
が
﹁
あ
く
ま
で
も
自
分
自
身
で
あ
り
た
い
﹂
と
希
う
そ
の
﹁
抵
抗
﹂
の
果
て
に
あ
る
の
は
実
は
﹁
自
由
﹂
な
ど
で
は
な
く
む
し
ろ
桎
梏
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
的
な
錯
覚
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
花
田
も
ま
た
耳
許
で
囁
く
だ
ろ
う
︱
︱
﹁
何
故
許
さ
れ
な
い
ん
だ
？
﹂
と
。
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
﹂
と
い
う
取
り
あ
え
ず
与
え
ら
れ
た
名
前
へ
の
異
和
感
を
抱
え
つ
つ
勤
め
先
の
﹁
事
務
所
﹂
へ
赴
く
と
、﹁
ぼ
く
の
椅
子
に
は
も
う
ち
や
ん
と
別
な
ぼ
く
が
掛
け
て
﹂
お
り
、
程
な
く
そ
の
﹁
も
う
一
人
の
ぼ
く
﹂
の
正
体
は
﹁
ぼ
く
の
名
刺
﹂
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。
正
確
に
は
﹁
右
の
眼
で
は
、
は
つ
き
り
鏡
に
う
つ
し
た
よ
う
な
ぼ
く
自
身
の
う
つ
し
絵
﹂
で
あ
り
、
﹁
左
の
眼
に
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
一
枚
の
紙
片
に
す
ぎ
な
い
﹂
と
い
う
﹁
二
重
の
影
像
﹂
を
伴
っ
て
そ
れ
は
現
象
す
る
の
だ
が
、
ひ
と
つ
の
影
像
の
中
に
︿
人
間
﹀
と
い
う
有
機
的
な
も
の
と
﹁
名
刺
﹂
と
い
う
無
機
的
な
︿
物
体
﹀
が
ク
リ
ス
タ
ル
の
よ
う
に
共
振
し
つ
つ
共
存
す
る
こ
の
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
は
、
有
機
的
な
身
体
を
寸
断
し
無
機
的
に
異
形
化
す
る
導
線
と
し
て
看
過
し
得
な
い
重
要
性
を
帯
び
て
い
る
。
さ
ら
に
﹁
名
刺
だ
つ
て
﹁
ぼ
く
の
一
種
﹂
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
な
い
の
で
す
か
ら
、
帰
る
と
す
れ
ば
こ
の
部
屋
に
き
ま
つ
て
い
る
﹂
と
踏
ん
で
い
た
﹁
名
刺
﹂
が
何
時
の
間
に
か
そ
れ
自
体
ひ
と
つ
の
︿
主
体
﹀
と
し
て
独
立
し
、
主
人
二
三
＝
有
機
的
な
︿
人
間
﹀
に
対
し
て
反
旗
を
翻
す
次
の
よ
う
な
幻
想
的
な
場
面
も
ま
た
、︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
が
逆
様
に
顚
倒
さ
れ
た
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
の
世
界
を
鋭
く
開
示
す
る
だ
ろ
う
。
名
刺
は
し
ば
ら
く
そ
の
ま
ま
そ
の
隙
間
に
は
さ
ま
つ
て
様
子
を
見
て
い
る
よ
う
で
し
た
が
、
や
が
て
ひ
ら
り
と
床
に
ま
い
下
り
、
大
声
で
言
い
ま
し
た
。
﹁
起ヽ
きヽ
ろヽ
、
起ヽ
きヽ
ろヽ
、
みヽ
んヽ
なヽ
起ヽ
きヽ
ろヽ
。
革ヽ
命ヽ
だヽ
ぞヽ
！
﹂
／
す
る
と
そ
れ
に
応
え
て
驚
く
べ
き
こ
と
が
起
こ
つ
た
の
で
す
。
脱
ぎ
す
て
て
あ
つ
た
上
衣
が
す
る
す
る
と
生
物
の
よ
う
に
立
上
り
ま
し
た
。
つ
い
で
ズ
ボ
ン
が
立
上
り
ま
し
た
。
下
駄
箱
か
ら
靴
が
ぽ
ん
と
飛
下
り
、
ま
る
で
透
明
人
間
が
は
い
て
で
も
い
る
よ
う
に
自
分
で
歩
き
は
じ
め
ま
し
た
。
机
の
上
か
ら
眼
鏡
が
あ
げ
は
蝶
の
よ
う
に
舞
上
り
ま
し
た
。
ネ
ク
タ
イ
が
壁
か
ら
蛇
の
よ
う
に
す
る
り
と
逼
い
下
り
ま
し
た
。
帽
子
が
や
は
り
壁
か
ら
、
こ
れ
は
如
何
に
も
帽
子
ら
し
く
こ
ろ
げ
落
ち
ま
し
た
。
上
衣
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
万
年
筆
が
ト
ン
ボ
の
よ
う
に
飛
立
ち
ま
し
た
。
手
帳
が
蛾
の
よ
う
に
飛
出
し
、
電
球
に
ぶ
つ
つ
か
り
、
あ
わ
て
て
床
に
舞
下
り
ま
し
た
。
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
達
の
﹁
革
命
﹂
は
こ
う
し
て
産
声
を
上
げ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
﹁
革
命
﹂
を
先
導
す
る
﹁
名
刺
﹂
が
続
け
て
壁
に
貼
り
つ
け
る
次
の
よ
う
な
﹁
マ
ニ
フ
エ
ス
ト
﹂
だ
ろ
う
︱
︱
即
ち
﹁
死
ん
だ
有
機
物
か
ら
／
生
き
て
い
る
無
機
物
へ
！
﹂
と
。
こ
の
﹁
マ
ニ
フ
エ
ス
ト
﹂
は
ビ
ラ
ら
し
く
枠
線
で
囲
ま
れ
た
上
に
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
強
調
さ
れ
て
テ
ク
ス
ト
に
象
嵌
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
ビ
ラ
の
表
面
に
あ
る
﹁
旅
へ
の
誘
い
！
／
世
界
の
果
に
関
す
る
／
講
演
と
映
画
の
夕
べ
﹂
の
告
知
や
末
尾
近
く
の
﹁
裁
判
速
報
﹂
と
並
ん
で
と
り
わ
け
強
い
印
象
を
与
え
る注３
の
だ
が
、
こ
の
謎
め
い
た
﹁
マ
ニ
フ
エ
ス
ト
﹂
こ
そ
、
花
田
を
中
心
と
す
る
同
時
代
の
言
説
状
況
へ
と
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
を
接
続
す
る
際
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、﹁
生
き
て
い
る
無
機
物
﹂
が
こ
の
﹁
革
命
﹂
に
参
加
す
る
無
機
的
な
﹁
物
質
﹂
達
だ
と
し
た
ら
、﹁
死
ん
だ
有
機
物
﹂
は
端
的
に
﹁
ぼ
く
﹂
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
﹁
わ
れ
わ
れ
の
絶
え
ざ
る
闘
争
は
、
つ
い
に
敵
を
永ヽ
遠ヽ
のヽ
被ヽ
告ヽ
た
ら
し
め
﹂
︵
傍
点
原
文
︶
、
勝
利
の
暁
に
は
﹁
敵
の
す
べ
て
の
存
在
理
由
は
根
絶
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
﹁
名
刺
﹂
は
い
う
の
だ
か
ら
、﹁
敵
﹂
お
よ
び
﹁
死
ん
だ
有
機
物
﹂
が
即
ち
﹁
ぼ
く
﹂
を
含
む
︿
人
間
﹀
存
在
を
指
示
す
る
と
取
っ
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
﹁
名
刺
﹂
の
挙
げ
た
鬨
の
声
に
対
し
、
﹁
眼
鏡
﹂
は
﹁
そ
う
だ
。
随
分
永
い
あ
い
だ
わ
れ
わ
れ
は
奴ヽ
隷ヽ
的ヽ
状ヽ
態ヽ
に
屈
し
て
き
た
﹂
と
同
意
し
、﹁
お
れ
は
映
画
の
と
き
だ
け
利
用
さ
れ
て
、
女
の
子
に
逢
う
と
き
に
は
全
く
無
視
さ
れ
た
。
お
れ
に
だ
つ
て
見
る
権
利
は
あ
る
。
お
れ
は
す
べ
て
を
見
る
自
由
が
ほ
し
い
ん
だ
﹂
と
そ
の
不
満
を
訴
え
る
。
順
次
そ
れ
ぞ
れ
の
不
満
を
﹁
万
年
筆
﹂
﹁
時
計
﹂
が
述
べ
、
﹁
そ
う
だ
、
お
れ
た
ち
物
質
は
堕
落
し
た
﹂
と
﹁
ネ
ク
タ
イ
﹂
が
し
わ
が
れ
声
で
呟
く
。
﹁
奴
等
に
と
つ
て
お
れ
た
ち
が
役
に
立
つ
て
も
、
お
れ
た
ち
に
奴
等
は
か
ら
つ
き
し
無
用
の
長
物
だ
﹂
と
﹁
物
質
﹂
た
ち
は
﹁
奴
等
﹂
＝
﹁
死
ん
だ
有
機
物
﹂
の
一
人
で
あ
る
﹁
ぼ
く
﹂
に
対
し
て
異
議
申
二
四
し
立
て
の
声
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
﹁
興
奮
し
て
口
々
に
叫
﹂
ば
れ
る
言
葉
の
中
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
﹁
そ
う
だ
、
わ
れ
わ
れ
物
質
は
主ヽ
体ヽ
をヽ
恢ヽ
復ヽ
し
よ
う
﹂
と
い
う
台
詞
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
︿
主
体
﹀
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
︿
人
間
﹀
は
名
前
を
奪
わ
れ
、
胸
に
穴
を
穿
た
れ
る
こ
と
で
そ
の
座
か
ら
陥
落
し
て
﹁
死
ん
だ
有
機
物
﹂
と
な
り
、
逆
に
︿
客
体
﹀
と
し
て
︿
人
間
﹀
に
利
用
さ
れ
て
い
た
﹁
物
質
﹂
が
﹁
生
き
て
い
る
無
機
物
﹂
と
し
て
﹁
主
体
を
恢
復
﹂
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
主
人
︵
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
︶
と
奴
隷
︵
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
︶
の
弁
証
法
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
、
有
機
物
︵
主
体
︶
と
無
機
物
︵
客
体
︶
の
関
係
に
置
換
し
た
上
で
﹁
革
命
﹂
を
展
望
す
る
構
図
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
自
体
、
花
田
の
思
考
を
経
由
す
る
こ
と
で
浮
上
し
た
可
能
性
が
高
い
。
た
と
え
ば
、
や
は
り
︿
主
体
性
論
争
﹀
の
渦
中
に
執
筆
さ
れ
た
﹁
ド
ン
・
フ
ァ
ン
論
﹂
︵
﹃
人
間
﹄
昭
和
・
９
︶
の
中
で
花
田
は
、﹁
ど
う
し
て
か
れ
ら
は
、
生
物
に
だ
24
け
意
識
の
存
在
を
み
と
め
、
無
生
物
に
は
み
と
め
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
い
う
問
い
を
立
て
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
生
命
の
あ
る
も
の
を
極
度
に
尊
重
す
る
傾
向
が
あ
り
、
鉱
物
よ
り
も
植
物
が
、
植
物
よ
り
も
動
物
が
、
︱
︱
殊
に
動
物
の
な
か
で
は
人
間
が
、
一
段
と
す
ぐ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
だ
が
、
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
も
人
間
的
な
物
の
見
方
で
あ
り
、
近
代
の
超
克
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
う
い
う
人ヽ
間ヽ
中ヽ
心ヽ
主ヽ
義ヽ
をヽ
清ヽ
算ヽ
し
、
無
生
物
に
は
げ
し
い
関
心
を
も
ち
、
む
し
ろ
、
鉱ヽ
物ヽ
中ヽ
心ヽ
主ヽ
義ヽ
に
転
向
し
な
い
か
ぎ
り
、
と
う
て
い
、
実
現
の
見
込
み
は
な
か
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
二
十
世
紀
藝
術
の
特
徴
を
、
生ヽ
命ヽ
的ヽ
・
有ヽ
機ヽ
的ヽ
なヽ
もヽ
のヽ
かヽ
らヽ
、
幾ヽ
何ヽ
学ヽ
的ヽ
・
無ヽ
機ヽ
的ヽ
なヽ
もヽ
のヽ
へヽ
の
移
行
に
求
め
た
が
、
要
す
る
に
こ
れ
は
、
新
し
い
藝
術
家
の
視
線
が
、
動
物
や
植
物
よ
り
も
、
主
と
し
て
鉱
物
に
む
か
つ
て
そ
そ
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
花
田
の
所
謂
︿
鉱
物
中
心
主
義
﹀
を
闡
明
し
た
よ
く
知
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
あ
る
﹁
生
命
的
・
有
機
的
な
も
の
か
ら
、
幾
何
学
的
・
無
機
的
な
も
の
へ
﹂
と
い
う
一
節
と
﹁
死
ん
だ
有
機
物
か
ら
／
生
き
て
い
る
無
機
物
へ
！
﹂
と
い
う
あ
の
﹁
マ
ニ
フ
エ
ス
ト
﹂
と
の
間
の
類
縁
、
と
い
う
よ
り
も
直
接
的
且
つ
決
定
的
な
影
響
は
覆
う
べ
く
も
な
い
だ
ろ
う注４
。
﹁
無
機
的
な
も
の
﹂
に
﹁
意
識
の
存
在
を
み
と
め
﹂
た
花
田
が
待
望
す
る
世
界
こ
そ
、
即
ち
﹁
物
質
﹂
達
が
蜂
起
す
る
あ
の
﹁
革
命
﹂
の
光
景
に
重
な
る
も
の
だ
。
花
田
は
こ
こ
で
①
人
間
、
②
動
物
、
③
植
物
、
④
鉱
物
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
基
づ
く
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
﹂
の
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
を
逆
様
に
顚
倒
し
、
挑
発
的
に
︿
鉱
物
中
心
主
義
﹀
を
打
ち
立
て
る
訳
だ
が
、
文
字
通
り
革ヽ
命ヽ
的ヽ
と
い
っ
て
よ
い
こ
の
よ
う
な
見
取
図
を
前
提
と
す
る
時
、
ち
ょ
う
ど
﹁
ド
ン
・
フ
ァ
ン
論
﹂
の
一
月
前
に
安
部
の
﹁
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
﹂
︵
﹃
表
現
﹄
昭
和
・
８
︶
が
発
表
さ
れ
て
い
た
24
こ
と
は
興
味
深
い
。
花
田
が
描
い
た
位
階
序
列
の
中
で
は
①
人
間
か
ら
③
植
物
へ
の
︿
変
形
﹀
を
二
五
描
い
た
の
が
﹁
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
﹂
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
か
ら
約
一
年
半
後
に
発
表
さ
れ
た
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
に
お
い
て
は
、
既
に
み
た
よ
う
に
①
人
間
の
胸
の
中
に
②
動
物
︵
ラ
ク
ダ
︶
を
取
り
込
む
と
い
う
﹁
誘
惑
﹂
か
ら
、
﹁
名
刺
﹂
を
初
め
と
す
る
﹁
無
機
的
な
も
の
﹂
の
叛
乱
-﹁
革
命
﹂
を
経
て
、
次
第
に
﹁
彼
の
全
身
が
一
枚
の
壁
そ
の
も
の
に
変
形
﹂
し
﹁
見
渡
す
か
ぎ
り
の
曠
野
﹂
の
中
で
﹁
静
か
に
果
し
な
く
成
長
し
て
ゆ
く
壁
﹂
へ
と
化
す
結
語
に
向
け
て
①
人
間
か
ら
④
鉱
物
へ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
︿
変
形
﹀
が
成
就
さ
れ
る
。
ま
さ
し
く
﹁
死
ん
だ
有
機
物
か
ら
／
生
き
て
い
る
無
機
物
へ
！
﹂
と
い
う
あ
の
﹁
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
﹂
が
、﹁
成
長
し
て
ゆ
く
﹂
エ
ピ
タ
フ
の
よ
う
な
奇
妙
な
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
の
生
成
と
共
に
公
約
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
﹁
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
﹂
か
ら
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
へ
︱
︱
両
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
︿
変
形
﹀
に
は
単
に
度
合
の
差
異
に
留
ま
ら
ぬ
質
的
な
飛
躍
が
介
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る注５
の
だ
が
、
安
部
に
か
か
る
飛
躍
を
強
い
た
も
の
を
、
よ
り
広
い
同
時
代
的
文
脈
の
中
で
追
跡
す
る
こ
と
が
急
務
だ
。３
﹁
存
在
﹂
＝
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
は
﹁
本
質
に
先
立
つ
﹂
安
部
の
文
学
テ
ク
ス
ト
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
総
て
花
田
の
批
評
へ
と
還
元
す
る
必
要
は
な
い注６
し
、
む
し
ろ
還
元
し
た
際
に
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
こ
そ
が
掬
い
取
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
両
者
が
置
か
れ
て
い
た
同
時
代
の
磁
場
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
花
田
と
安
部
の
直
接
的
交
流
は
昭
和
二
十
三
年
一
月
に
発
足
し
た
︿
夜
の
会
﹀
に
遡
る
が
、
そ
の
間
の
事
情
を
当
事
者
の
視
点
で
振
り
返
っ
た
貴
重
な
資
料
に
針
生
一
郎
と
安
部
の
対
談
﹁
解
体
と
綜
合
﹂
︵
﹃
新
日
本
文
学
﹄
昭
和
・
２
︶
が
あ
る
。
よ
り
若
い
世
代
を
中
心
31
に
昭
和
二
十
三
年
五
月
に
結
成
さ
れ
た
︿
世
紀
の
会
﹀
で
も
安
部
と
活
動
を
共
に
し
た
針
生
が
、
安
部
の
初
期
作
品
の
変
遷
を
辿
る
中
で
次
第
に
﹁
観
念
的
な
も
の
が
ず
つ
と
具
象
的
に
な
つ
て
く
る
﹂
と
い
う
変
貌
の
印
象
を
抱
き
、
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
安
部
本
人
に
尋
ね
た
際
の
次
の
応
答
が
と
り
わ
け
印
象
的
で
あ
る
。安
部
や
つ
ぱ
り
﹁
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
﹂
だ
な
、
あ
の
こ
ろ
や
つ
て
い
た
の
は
、
いヽ
かヽ
にヽ
さヽ
まヽ
ざヽ
まヽ
なヽ
現ヽ
象ヽ
かヽ
らヽ
ヴヽ
ェヽ
ーヽ
ルヽ
をヽ
はヽ
ぎヽ
とヽ
るヽ
かヽ
と
い
う
こ
と
。
観
念
的
と
い
わ
れ
た
が
、
ど
う
観
念
と
闘
つ
て
観ヽ
念ヽ
のヽ
ヴヽ
ェヽ
ーヽ
ルヽ
をヽ
はヽ
ぐヽ
か
と
い
う
、
自
分
の
中
へ
唯
物
論
を
確
立
す
る
ス
ト
ラ
ッ
グ
ル
だ
つ
た
と
思
う
ん
だ
。
そ
し
て
行
き
つ
い
た
の
が
﹁
壁
﹂
だ
つ
た
。
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
﹂
と
い
う
や
つ
。
﹁
現
象
﹂
か
ら
﹁
観
念
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
は
ぐ
﹂
と
い
う
こ
と
︱
︱
そ
の
﹁
観
念
﹂
の
中
に
は
む
ろ
ん
最
も
巨
大
か
つ
鞏
固
な
そ
れ
と
し
て
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
と
い
う
﹁
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
の
よ
う
に
、
﹁
名
前
﹂
と
い
う
﹁
観
念
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
を
﹁
は
ぎ
と
﹂
っ
た
時
に
現
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
﹁
ぼ
く
﹂
が
日
常
何
ひ
と
つ
疑
う
こ
と
な
く
使
っ
て
い
る
﹁
眼
鏡
﹂
二
六
や
﹁
靴
﹂
と
い
っ
た
﹁
物
質
﹂
︵
道
具
的
存
在
者
︶
か
ら
、
︿
人
間
﹀
の
た
め
に
製
造
さ
れ
利
用
さ
れ
る
と
い
っ
た
先
験
的
な
目
的
性
・
有
用
性
の
﹁
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
を
﹁
は
ぐ
﹂
こ
と
で
現
れ
る
も
の
。
こ
の
対
談
の
中
で
は
﹁
現
象
﹂
の
対
概
念
を
明
示
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
立
ち
現
れ
る
も
の
こ
そ
即
ち
︿
物
自
体
﹀
に
他
な
ら
な
い
。
確
認
し
て
お
け
ば
、
カ
ン
ト
哲
学
の
鍵
概
念
で
あ
る
︿
物
自
体
﹀
は
、
人
間
の
主
観
や
悟
性
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
﹁
現
象
﹂
の
内
部
に
お
い
て
有
意
味
な
認
識
対
象
と
な
る
客
観
物
と
は
異
な
り
、
主
観
-
客
観
と
い
う
回
路
そ
の
も
の
の
外
部
に
お
い
て
限
界
と
し
て
立
ち
現
れ
る
よ
う
な
、
端
的
に
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
形
で
は
記
述
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
な
形
で
︿
あ
る
﹀
と
し
か
言
え
な
い
、
あヽ
るヽ
もヽ
のヽ
で
あ
る
。
花
田
が
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
に
抗
す
る
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
際
、
常
に
こ
の
︿
物
自
体
﹀
の
概
念
が
念
頭
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い注７
。
た
と
え
ば
﹁
第
二
の
精
神
革
命
、
︱
︱
物
の
意
味
を
み
ず
、
物ヽ
をヽ
物ヽ
とヽ
しヽ
てヽ
みヽ
るヽ
と
い
う
こ
と注８
﹂
で
あ
る
と
か
、﹁
元
来
、
物ヽ
質ヽ
と
い
う
や
つ
は
ナ
ン
セ
ン
ス
な
も
の
だ
。
非
常
に
冷
酷
な
も
の
だ注９
﹂
と
い
っ
た
花
田
の
言
い
回
し
の
中
に
は
、
人
間
の
主
観
に
よ
っ
て
は
有
意
味
な
も
の
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
︿
物
自
体
﹀
の
位
相
が
巧
み
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
﹁
ボ
ン
・
サ
ン
ス
の
拘
束
を
超
越
し
て
い
る
状
態
と
で
も
い
お
う
か
、
極
度
に
尖
鋭
な
理
知
も
、
そ
の
前
に
立
つ
と
、
た
ち
ま
ち
眩
暈
を
お
ぼ
え
は
じ
め
る
よ
う
な
、
物ヽ
そヽ
れヽ
自ヽ
体ヽ
の
す
が
た
を
示
す
、
わ
れ
わ
れ
の
外
部
の
現
実 注
﹂
と
い
っ
た
10
言
説
も
ま
た
、
端
的
に
カ
ン
ト
的
な
︿
物
自
体
﹀
を
指
し
て
い
る
と
取
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
前
掲
﹁
ド
ン
・
フ
ァ
ン
論
﹂
の
中
に
あ
る
次
の
よ
う
な
箇
所
だ
ろ
う
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
描
い
た
よ
う
な
、
傍
若
無
人
な
わ
れ
わ
れ
の
ド
ン
・
フ
ァ
ン
が
、
こ
の
種
の
可
憐
な
贋
も
の
た
ち
と
異
な
り
、
い
か
な
る
女
性
に
出
会
つ
て
も
、
悠
々
と
し
て
眉
一
つ
う
ご
か
さ
な
い
の
は
、
必
ず
し
も
か
れ
が
人
間
通
で
あ
り
、
お
よ
そ
女
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
、
と
多
寡
を
く
く
つ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
反
対
に
、
観ヽ
念ヽ
のヽ
ヴヽ
ェヽ
ーヽ
ルヽ
をヽ
透ヽ
さヽ
ずヽ
、
直ヽ
接ヽ
自ヽ
然ヽ
にヽ
対ヽ
決ヽ
し
、
理
論
に
よ
つ
て
割
り
切
れ
な
い
も
の
、
類
に
よ
つ
て
溶
解
さ
れ
な
い
個
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
独
自
な
も
の
、
︱
︱
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
物ヽ
自ヽ
体ヽ
を
、
冷
静
に
受
け
い
れ
る
心
の
用
意
が
で
き
あ
が
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
か
れ
は
、
人
間
に
た
い
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
慇
懃
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
︱
︱
し
か
し
、
自
然
に
た
い
し
て
は
、
こ
の
上
も
な
く
謙
虚
な
の
だ
。
こ
こ
に
既
に
安
部
の
い
う
﹁
観
念
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
と
い
う
表
現
が
︿
物
自
体
﹀
と
関
わ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、︿
物
自
体
﹀
の
概
念
は
必
ず
し
も
花
田
を
経
由
し
て
出
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
安
部
の
﹃
終
り
し
道
の
標
べ
に
﹄︵
昭
和
・
、
真
善
美
社
︶
の
中
に
23
10
も
︱
︱
﹁
私
と
て
も
物ヽ
自ヽ
体ヽ
を
否
定
し
よ
う
と
は
思
は
な
い
。
た
ゞ
理
解
出
来
な
い
の
だ
。
／
物ヽ
自ヽ
体ヽ
と
は
一
体
な
ん
の
こ
と
な
の
だ
ら
う
か
﹂
と
い
っ
た
形
二
七
で
既
に
顔
を
覗
か
せ
て
い
た
。
︿
物
自
体
﹀
を
め
ぐ
る
安
部
-
花
田
の
同
時
代
的
共
振
を
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
引
用
部
で
﹁
理
解
出
来
な
い
﹂
と
端
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
象
徴
的
な
よ
う
に
、
カ
ン
ト
的
な
︿
物
自
体
﹀
の
位
相
を
﹁
存
在
の
故
郷
﹂
と
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
概
念
を
駆
使
し
つ
つ
︿
故
郷
喪
失
﹀
や
︿
存
在
忘
却
﹀
が
問
わ
れ
て
い
く
﹃
終
り
し
道
の
標
べ
に
﹄
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
始
め
か
ら
乗
り
越
え
が
た
い
ア
ポ
リ
ア
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
語
に
よ
っ
て
は
表
象
不
可
能
な
も
の
を
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
如
何
に
語
る
か
と
い
う
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
あ
く
ま
で
人
間
的
な
主
観
に
出
発
点
を
置
く
限
り
終
局
の
な
い
観
念
論
に
留
ま
る
以
外
な
い
。
﹁
他ヽ
のヽ
どヽ
んヽ
なヽ
言ヽ
葉ヽ
をヽ
以ヽ
てヽ
しヽ
てヽ
もヽ
説ヽ
明ヽ
しヽ
得ヽ
なヽ
いヽ
︽
斯ヽ
くヽ
在ヽ
るヽ
︾
が
、
即
ち
赤
裸
々
な
存
在
象
徴
だ
。
そ
し
て
其
れ
等
が
、
自
己
の
上
に
様
々
な
説
明
を
建
設
し
て
行
く
の
が
忘
却
の
本
態
な
の
だ
﹂
と
い
う
﹃
終
り
し
道
の
標
べ
に
﹄
の
一
節
は
、︿
物
自
体
﹀
の
名
指
し
が
﹁
︽
斯
く
在
る
︾
﹂
の
果
て
し
な
い
同
語
反
復
か
、
あ
る
い
は
意
味
の
な
い
無
駄
口
︵
空
談
︶
に
帰
す
る
他
な
い
事
態
を
見
事
に
捉
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
ア
ポ
リ
ア
か
ら
の
脱
出
や
転
回
は
如
何
に
果
た
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
対
談
に
は
そ
れ
を
示
唆
す
る
次
の
よ
う
な
重
要
な
遣
り
取
り
も
含
ま
れ
て
い
た
。
﹁
﹁
夜
の
会
﹂
の
こ
ろ
、
安
部
公
房
と
い
う
の
は
、
よ
く
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
か
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
か
を
ふ
り
ま
わ
し
て
い
た
﹂
と
針
生
が
回
想
し
、
続
け
て
﹁
﹁
世
紀
の
会
﹂
で
サ
ル
ト
ル
の
﹁
唯
物
論
と
革
命
﹂
を
や
つ
た
時
﹂
に
安
部
が
﹁
永
久
革
命
の
考
え
方
か
ら
サ
ル
ト
ル
の
唯
物
論
に
た
い
す
る
懐
疑
を
支
持
し
た
﹂
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
披
瀝
す
る
場
面
が
そ
れ
で
あ
る
。
﹁
サ
ル
ト
ル
と
マ
ル
ク
ス
主
義
者
﹂
の
副
題
を
持
つ
花
田
の
﹁
革
命
の
プ
リ
ズ
ム
﹂︵
前
掲
︶
は
サ
ル
ト
ル
の
﹃
唯
物
論
と
革
命
﹄︵
一
九
四
六
︶
に
触
発
さ
れ
た
批
評
で
あ
り
、
実
存
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
節
合
と
い
う
同
時
代
的
な
関
心
が
︿
主
体
性
論
争
﹀
と
相
俟
っ
て
熱
を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る 注
の
だ
が
、
興
味
深
い
の
11
は
安
部
自
身
が
﹁
解
体
と
綜
合
﹂
の
中
で
、
実
存
主
義
へ
の
接
近
と
離
反
を
次
の
よ
う
な
形
で
述
懐
し
て
い
る
こ
と
だ
。
安
部
あ
の
頃
、
そ
う
い
う
具
合
に
変
り
始
め
て
た
ん
だ
。
戦
争
中
、
ぼ
く
は
実
存
主
義
者
だ
つ
た
ん
だ
よ
。
そ
れ
で
﹃
終
り
し
道
の
標
べ
に
﹄
を
書
い
た
ん
だ
ね
。
﹁
存ヽ
在ヽ
はヽ
本ヽ
質ヽ
にヽ
先ヽ
行ヽ
すヽ
るヽ
﹂
と
い
う
思
想
さ
、
し
か
し
こ
の
テ
ー
ゼ
は
す
こ
ぶ
る
自
己
否
定
的
だ
ね
。
し
が
み
つ
こ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
は
ね
か
え
さ
れ
る
。
実
存
主
義
が
こ
わ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
終
戦
後
の
体
験
だ
よ
。
瀋
陽
に
一
年
半
ば
か
り
い
た
。
社
会
の
基
準
が
徹
底
的
に
こ
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
目
撃
し
て
来
た
わ
け
だ
。
恒
常
的
な
も
の
に
対
す
る
信
頼
を
完
全
に
失
つ
た
。
俺
に
と
つ
ち
や
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
。
︵
⋮
⋮
︶
と
に
か
く
俺
は
即ヽ
物ヽ
的ヽ
なヽ
見ヽ
方ヽ
を
身
に
つ
け
た
。
そ
し
て
そ
の
時
つ
く
づ
く
思
つ
た
の
は
、
結
構
こ
れ
で
や
れ
る
な
、
と
い
う
こ
と
だ
。
大
し
て
変
り
が
ね
え
な
、
と
い
う
。
︵
笑
︶
﹁
何
故
に
人
間
は
か
く
在
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
？
﹂
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
二
八
始
ま
る
﹃
終
り
し
道
の
標
べ
に
﹄
が
実
存
主
義
の
範
疇
で
構
想
さ
れ
、
そ
の
後
﹁
終
戦
後
の
体
験
﹂
を
経
て
﹁
恒
常
的
な
も
の
に
対
す
る
信
頼
を
完
全
に
失
﹂
い
、
実
存
主
義
が
﹁
こ
わ
れ
は
じ
め
た
﹂
と
い
う
こ
の
見
取
図 注
は
、﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
12
の
置
か
れ
た
位
置
に
つ
い
て
の
示
唆
的
な
コ
メ
ン
タ
リ
ー
た
り
得
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
実
存
主
義
を
代
表
す
る
テ
ー
ゼ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
﹁
存
在
は
本
質
に
先
行
す
る
﹂
と
い
う
表
現
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
一
般
的
に
は
﹁
実
存
は
本
質
に
先
立
つ
﹂
︵l
’e
x
iste
n
c
e
p
ré
c
è
d
e
l’e
sse
n
c
e
︶
と
い
う
翻
訳
に
よ
っ
て
流
布
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
よ
く
知
ら
れ
た
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
サ
ル
ト
ル
が
一
九
四
五
年
に
行
っ
た
講
演
﹁
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る 注
﹂
の
13
中
心
に
位
置
す
る
思
想
で
あ
る
。
だ
が
、
サ
ル
ト
ル
︵
の
翻
訳
︶
と
安
部
で
は
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、﹁
本
質
﹂
に
﹁
先
行
﹂
す
る
﹁
e
x
iste
n
c
e
﹂
の
訳
語
を
﹁
存
在
﹂
と
す
る
か
﹁
実
存
﹂
と
す
る
か
の
差
異
が
、
単
に
恣
意
的
な
用
語
上
の
選
択
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
移
動
以
上
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
サ
ル
ト
ル
の
一
九
三
八
年
の
小
説
﹃
嘔
吐
﹄︵
以
下
、
後
述
の
青
磁
社
版
の
白
井
浩
司
訳
よ
り
引
用
︶
の
中
に
、﹁
ロ
カ
ン
タ
ン
﹂
が
﹁
公
園
﹂
で
﹁
マ
ロ
ニ
エ
の
根
﹂
に
遭
遇
す
る
有
名
な
場
面
が
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
﹁
事
物
﹂
を
凝
視
す
る
こ
と
で
到
来
す
る
﹁
存ヽ
在ヽ
は
不
意
に
ヴ
エ
ー
ル
を
剝
が
れ
た 注
﹂
と
い
う
一
節
に
他
な
ら
な
い
。
花
田
-
安
部
の
い
う
﹁
観
念
の
ヴ
ェ
ー
ル
14を
は
ぐ
﹂
と
い
う
言
い
回
し
と
重
な
る
こ
と
も
重
要
だ
が
、
サ
ル
ト
ル
の
記
述
で
は
、
そ
の
﹁
ヴ
エ
ー
ル
が
剝
が
れ
﹂
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
事
物
の
多
様
性
、
そ
れ
ら
の
個
別
性
は
単
な
る
外
観
、
単
な
る
漆
に
し
か
す
ぎ
な
か
つ
た
﹂
こ
と
が
明
か
さ
れ
、
﹁
そ
の
漆
が
溶
け
た
。
そ
し
て
怪ヽ
物ヽ
染ヽ
みヽ
たヽ
軟ヽ
いヽ
無ヽ
秩ヽ
序ヽ
のヽ
塊ヽ
りヽ
が
︱
︱
怖
ろ
し
い
淫
猥
な
裸
形
そ
の
ま
ま
の
赤
裸
な
塊
り
だ
け
が
残
つ
た
﹂
と
続
い
て
い
く
。
こ
こ
に
お
け
る
﹁
外
観
﹂
は
既
に
確
認
し
た
﹁
現
象
﹂︵
ヴ
ェ
ー
ル
︶
と
対
応
し
て
お
り
、
一
方
そ
れ
を
﹁
剝
ぐ
﹂
こ
と
に
よ
っ
て
現
わ
れ
る
﹁
怪
物
染
み
た
﹂
﹁
赤
裸
な
塊
り
﹂
は
︿
物
自
体
﹀
に
対
応
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
﹁
言
葉
と
と
も
に
事
物
の
意
味
も
そ
の
使
用
法
も
、
ま
た
事
物
の
上
に
人
間
が
記
し
た
弱
い
符
号
も
み
な
消
え
去
つ
た
﹂
と
サ
ル
ト
ル
が
記
す
以
上
、﹁
怪
物
染
み
た
﹂
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
も
ま
た
言
語
的
表
象
の
不
可
能
な
対
象
に
対
す
る
苦
渋
の
表
現
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、︿
物
自
体
﹀
に
対
す
る
サ
ル
ト
ル
の
こ
う
し
た
不
可
能
な
接
近
は
、
安
部
の
﹃
終
り
し
道
の
標
べ
に
﹄
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
二
重
写
し
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
だ
。
安
部
は
﹁
映
像
は
言
語
の
壁
を
破
壊
す
る
﹂
︵
﹃
群
像
﹄
昭
和
・
３
︶
の
中
35
で
﹁
サ
ル
ト
ル
は
、
﹁
嘔
吐
﹂
︵
正
し
く
は
、
むヽ
かヽ
つヽ
きヽ
と
で
も
訳
す
べ
き
も
の
だ
ろ
う
︶
と
い
う
小
説
の
中
で
、
ま
だ
名
づ
け
ら
れ
な
い
もヽ
のヽ
︵
＝
実
存
︶
が
人
間
に
あ
た
え
る
衝
撃
と
苦
悩
を
え
が
い
た
﹂︵
傍
点
原
文
︶
と
語
り
、
大
橋
也
寸
と
の
対
談
﹁
サ
ル
ト
ル
に
挑
戦
す
る
﹂︵
﹃
雲
﹄
昭
和
・
３
︶
に
お
い
て
も
、
44
﹁
決
し
て
観
念
的
じ
ゃ
な
い
よ
ね
。
そ
れ
は
実
に
物ヽ
質ヽ
的ヽ
なヽ
とヽ
らヽ
えヽ
方ヽ
を
基
本
的
に
し
て
い
る
人
﹂
と
サ
ル
ト
ル
を
評
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
﹁
事ヽ
物ヽ
は
そ
れ
二
九
に
与
へ
ら
れ
た
名
称
か
ら
解
放
さ
れ
た
﹂﹁
私
は
無
数
の
﹁
事ヽ
物ヽ
﹂
の
真
中
に
ゐ
る
﹂
と
い
っ
た
表
現
に
顕
著
な
よ
う
に
、﹃
嘔
吐
﹄
は
人
間
的
な
実
存
の
み
が
特
権
的
に
眼
差
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
ま
さ
し
く
自
ら
を
も
そ
の
一
部
と
し
て
含
む
﹁
事
物
﹂
＝
﹁
存
在
﹂
に
つ
い
て
の
問
い
と
驚
き
に
貫
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
か
ら
こ
そ
花
田
も
自
ら
に
重
ね
て
サ
ル
ト
ル
に
一
定
の
評
価
を
下
し
て
い
た 注
の
だ
し
、
安
部
の
関
心
も
そ
の
よ
う
な
﹁
物
質
的
な
と
ら
え
15
方
﹂
に
集
中
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
サ
ル
ト
ル
の
﹁
存
在
﹂
に
対
す
る
こ
う
し
た
態
度
は
そ
の
後
の
哲
学
的
言
説
に
お
い
て
変
質
し
て
い
く
。
先
程
の
﹁
存ヽ
在ヽ
は
ふ
い
に
ヴ
エ
ー
ル
を
剝
が
れ
た
﹂
と
い
う
一
節
は
昭
和
二
十
二
年
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
白
井
浩
司
の
手
に
な
る
初
訳
﹃
嘔
吐
﹄
︵
青
磁
社
︶
に
拠
る
が
、
同
じ
部
分
は
そ
の
後
、
や
は
り
白
井
の
手
で
﹁
実ヽ
存ヽ
は
ふ
い
に
ヴ
ェ
ー
ル
を
剝
が
れ
た 注
﹂
と
改
訳
さ
れ
て
い
る
。
共
に
﹁
e
x
iste
n
c
e
﹂
の
翻
訳
16
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
の
だ
が
、
事
は
︿
実
存
﹀
の
語
が
否
応
な
く
身
に
纏
う
こ
と
に
な
る
﹁
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
＝
イ
メ
ー
ジ
に
関
わ
る
に
違
い
な
い
。
﹃
嘔
吐
﹄
以
降
の
﹁
e
x
iste
n
c
e
﹂
の
変
容
-
転
落
と
引
き
換
え
に
実
存
主
義
は
以
後
世
界
的
な
ブ
ー
ム
と
し
て
流
通
す
る
の
で
あ
り
、﹁
実
存
は
本
質
に
先
立
つ
﹂
の
テ
ー
ゼ
が
一
般
化
-
通
俗
化
し
て
い
く
そ
の
過
程
は
、
ま
さ
し
く
昭
和
二
十
五
年
前
後
の
︿
主
体
性
論
争
﹀
と
歩
調
を
合
わ
せ
た
一
つ
の
﹁
現
象
﹂
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。た
と
え
ば
、
そ
の
一
般
化
-
通
俗
化
を
強
力
に
後
押
し
し
た
講
演
と
い
っ
て
よ
い
前
掲
﹁
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
﹂
︵
一
九
四
五
︶
の
中
で
、
サ
ル
ト
ル
は
﹁
実
存
主
義
の
第
一
原
理
﹂
と
し
て
﹁
主
体
性
﹂
を
挙
げ
、﹁
人
間
は
苔
や
腐
蝕
物
や
花
キ
ャ
ベ
ツ
で
は
な
く
、
ま
ず
第
一
に
、
主ヽ
体ヽ
的ヽ
に
み
ず
か
ら
を
生
き
る
投
企
な
の
で
あ
る
﹂
と
定
義
し
て
い
る
。
さ
ら
に
﹁
わ
れ
わ
れ
は
ま
さ
に
人
間
界
を
、
物
質
界
と
は
区
別
さ
れ
た
諸
価
値
の
全
体
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
望
む
﹂
と
記
し
、﹁
人
間
は
石
こ
ろ
や
机
よ
り
も
尊
厳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
﹂
と
い
っ
た
具
合
に
他
の
存
在
者
と
の
比
較
を
通
し
て
人
間
の
︿
実
存
﹀
を
特
権
化
し
て
い
く
の
だ
が
、
か
か
る
︿
主
体
性
﹀
と
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
こ
そ
花
田
が
執
拗
に
顚
倒
を
目
論
ん
だ
当
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
︿
人
間
﹀
よ
り
も
植
物
︵
苔
、
腐
蝕
物
、
花
キ
ャ
ベ
ツ
︶
を
、
植
物
よ
り
も
鉱
物
︵
石
こ
ろ
︶
を
、
と
花
田
は
繰
り
返
し
語
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
伊
吹
武
彦
は
﹁
実
存
主
義
﹂
と
い
う
﹁
言
葉
﹂
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
﹃
存
在
と
時
間
﹄︵
一
九
二
七
︶
に
お
い
て
﹁
は
じ
め
て
用
い
た
も
の
﹂
と
出
自
を
明
か
し
、﹁
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
場
合
、
実
存
と
は
﹁
存
在
の
光
の
な
か
に
立
ち
出
で
る
﹂
こ
と
、
人ヽ
間ヽ
がヽ
主ヽ
体ヽ
性ヽ
のヽ
枠ヽ
をヽ
破ヽ
つヽ
てヽ
存ヽ
在ヽ
そヽ
のヽ
もヽ
のヽ
のヽ
光ヽ
のヽ
なヽ
かヽ
にヽ
帰ヽ
りヽ
立ヽ
つヽ
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
サ
ル
ト
ル
の
場
合
、
実
存
と
は
、
自
ら
の
存
在
を
自
ら
が
選
択
す
る
主ヽ
体ヽ
性ヽ
の
意
味
で
あ
る 注
﹂
と
解
説
し
て
い
る
が
、
こ
の
17
よ
う
な
差
異
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
安
部
お
よ
び
花
田
が
連
繋
し
得
る
の
は
人
間
存
在
の
主
体
性
や
自
由
を
特
権
化
す
る
サ
ル
ト
ル
的
な
︿
実
存
﹀
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う 注
。
安
部
が
﹁
存
在
は
本
質
に
先
行
す
る
﹂
と
言
う
時
、
18
三
〇
そ
の
﹁
存
在
﹂
は
︿
人
間
﹀
存
在
の
み
を
指
す
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
﹁
お
の
れ
自
身
を
、
客
体
と
し
て
、
オ
ブ
ジ
エ
と
し
て
、
物
体
と
し
て
﹂
捉
え
、﹁
主
体
性
の
枠
を
破
つ
て
存
在
そ
の
も
の
の
光
の
な
か
に
帰
り
立
つ
﹂
よ
う
な
位
相
を
指
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
﹁
死
ん
だ
有
機
物
か
ら
／
生
き
て
い
る
無
機
物
へ
！
﹂
と
い
う
あ
の
﹁
マ
ニ
フ
エ
ス
ト
﹂
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
代
に
支
配
的
で
あ
っ
た
サ
ル
ト
ル
的
な
実
存
主
義
へ
向
け
た
一
種
の
批
判
的
パ
ロ
デ
ィ
と
も
な
り
得
て
い
る
。
﹁
主
体
を
恢
復
し
よ
う
﹂
と
叫
び
﹁
ゼ
ネ
ス
ト
﹂
を
決
行
す
る
の
が
﹁
わ
れ
わ
れ
物
質
﹂
達
で
あ
り
、
逆
に
︿
人
間
﹀
存
在
の
側
が
﹁
果
し
な
く
成
長
し
て
ゆ
く
壁
﹂
と
し
て
﹁
生
き
て
い
る
無
機
物
﹂
と
化
す
こ
と
。
﹁
死
ん
だ
有
機
物
か
ら
／
生
き
て
い
る
無
機
物
へ
！
﹂
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
は
、
昭
和
二
十
五
年
前
後
の
︿
主
体
性
論
争
﹀
と
共
に
同
時
代
に
瀰
漫
し
て
い
く
実
存
主
義
的
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
を
も
相
対
化
し
得
る
極
め
て
広
大
な
射
程
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
﹁
実
存
主
義
が
こ
わ
れ
は
じ
め
﹂
、﹁
即
物
的
な
見
方
を
身
に
つ
け
た
﹂
と
い
う
安
部
の
転
回
の
中
に
は
、
実
存
主
義
的
な
︿
主
体
﹀
の
側
か
ら
﹁
物
﹂
へ
の
問
い
を
開
示
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
存
在
を
も
﹁
物
﹂
＝
オ
ブ
ジ
ェ
の
位
相
に
還
元
し
、︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
の
側
か
ら
即
物
的
に
存
在
論
的
な
問
い
を
開
示
す
る
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
方
法
の
転
換
が
潜
在
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
４
ダ
リ
の
︿
象
徴
機
能
の
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
と
こ
ろ
で
、
実
存
主
義
か
ら
の
﹁
世
界
観
﹂
の
変
更
を
も
た
ら
し
た
契
機
に
つ
い
て
、
安
部
は
や
は
り
対
談
﹁
解
体
と
綜
合
﹂
の
中
で
、
そ
の
前
史
と
し
て
の
戦
時
中
の
阿
部
六
郎
と
の
出
会
い
、
そ
の
後
の
﹃
近
代
文
学
﹄
同
人
︱
︱
と
り
わ
け
埴
谷
雄
高
が
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
︱
︱
と
の
﹁
つ
き
あ
い
﹂
を
挙
げ
た
上
で
、
﹁
で
も
一
番
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
は
花
田
清
輝
だ
と
思
う
。
こ
つ
ち
に
下
準
備
が
あ
つ
た
ん
だ
な
。
﹁
存
在
は
本
質
に
先
行
す
る
﹂
と
い
う
、
実
存
主
義
と
も
あ
る
点
で
ぶ
つ
つ
か
つ
て
く
る
わ
け
だ
し
⋮
⋮
﹂
と
述
懐
し
て
い
た
。
そ
し
て
﹁
そ
こ
ら
へ
ん
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
唯
物
論
に
近
づ
い
て
い
つ
た
。
そ
の
手
掛
り
に
な
つ
た
の
が
シ
ュ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
な
ん
だ
。
転
換
期
だ
つ
た
な
﹂
と
続
く
の
だ
が
、﹁
そ
こ
ら
へ
ん
﹂
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
﹁
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
﹂
と
し
て
良
い
な
ら
ば
、
そ
れ
以
後
の
﹁
転
換
﹂
の
﹁
手
掛
り
に
な
つ
た
﹂
と
さ
れ
る
﹁
シ
ュ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
﹂
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
花
田
を
通
し
て
、
そ
の
独
特
な
解
釈
-
変
形
を
被
っ
た
上
で
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
摂
取
が
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
も
う
一
つ
は
、
花
田
自
身
も
そ
の
一
連
の
仕
事
か
ら
の
触
発
に
よ
っ
て
自
ら
の
思
考
を
発
展
さ
せ
た
痕
跡
を
確
認
で
き
る
瀧
口
修
造
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
紹
介
、
と
り
わ
け
ダ
リ
と
彼
が
提
唱
し
た
︿
象
徴
機
能
の
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
に
つ
い
て
の
受
容
︵
翻
訳
︶
三
一
と
解
説
で
あ
る
。
ま
ず
は
例
の
﹁
存
在
は
本
質
に
先
行
す
る
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
も
﹁
あ
る
点
で
ぶ
つ
つ
か
つ
て
く
る
﹂
と
さ
れ
る
花
田
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
め
ぐ
る
思
考
か
ら
追
跡
し
よ
う
。
花
田
が
ダ
リ
に
言
及
す
る
際
に
は
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
花
田
は
主
観
／
客
観
、
主
体
／
客
体
、
内
部
／
外
部
と
い
っ
た
対
立
物
の
分
裂
を
分
裂
の
ま
ま
に
統
一
︱
︱
あ
る
い
は
楕
円
の
分
裂
し
た
二
つ
の
焦
点
を
同
時
に
生
き
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
︱
︱
す
る
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
可
能
性
を
ダ
リ
の
絵
画
お
よ
び
そ
の
絵
画
論
に
み
て
お
り
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
﹁
さ
る
と
び
・
れ
げ
ん
で
﹂
︵
﹃
人
間
﹄
昭
和
・
３
︶
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
一
節
に
典
型
的
に
25
顕
れ
て
い
る
。
超
現
実
主
義
者
は
、
そ
の
内
部
の
現
実
に
、
外
部
の
現
実
と
比
較
し
て
も
、
い
さ
さ
か
も
見
劣
り
の
し
な
い
よ
う
な
、
き
び
し
い
客
観
性
を
あ
た
え
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
か
れ
の
物ヽ
質ヽ
にヽ
たヽ
いヽ
すヽ
るヽ
肉ヽ
迫ヽ
が
は
じ
ま
る
。
つ
ま
り
、
か
れ
は
内
部
の
現
実
を
、
で
き
る
だ
け
正
確
に
、
で
き
る
だ
け
即
物
的
に
、
と
ら
え
よ
う
と
思
う
が
ゆ
え
に
、
ど
こ
ま
で
も
執
念
深
く
外
部
の
現
実
を
追
及
す
る
の
だ
。
そ
う
し
て
、
かヽ
れヽ
自ヽ
身ヽ
、
物ヽ
質ヽ
そヽ
のヽ
もヽ
のヽ
にヽ
なヽ
りヽ
きヽ
ろヽ
うヽ
と
つ
と
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
・
ダ
リ
な
ど
は
、
あ
ら
た
め
て
﹁
物
体
オ
ブ
ジ
エ
﹂
を
問
題
に
し
た
り
す
る
の
だ
が
、
︱
︱
し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
﹁
猿
飛
﹂
の
い
わ
ゆ
る
﹁
五
遁
の
術
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
。
目
の
前
に
あ
る
外
部
の
現
実
を
で
き
る
限
り
写
実
的
に
即
物
的
に
描
く
の
が
旧
来
の
自
然
主
義
︵
リ
ア
リ
ズ
ム
︶
で
あ
る
と
す
る
と
、
我
々
の
内
部
の
世
界
の
現
実
︱
︱
夢
の
世
界
や
無
意
識
に
お
け
る
不
合
理
な
欲
望
︱
︱
を
自
然
主
義
と
は
異
な
る
方
法
で
捉
え
よ
う
と
試
み
る
の
が
超
現
実
主
義
︵
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
︶
で
あ
る
、
と
ひ
と
ま
ず
は
言
え
る
。
こ
の
両
者
の
間
に
は
超
え
が
た
い
断
絶
が
あ
り
、
自
然
主
義
は
外
部
の
現
実
世
界
の
み
を
対
象
と
し
、
超
現
実
主
義
は
逆
に
内
部
の
世
界
へ
と
深
く
潜
行
し
て
い
き
、
そ
の
二
つ
が
交
わ
る
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
花
田
に
よ
れ
ば
﹁
内
部
の
現
実
を
、
外
部
の
現
実
と
し
て
と
ら
え
る
術 注
﹂
を
熟
知
し
て
い
た
者
こ
そ
ダ
リ
で
あ
り
、
彼
は
内
部
の
現
実
19
を
表
現
主
義
の
よ
う
に
激
情
に
任
せ
て
主
観
化
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
非
合
理
な
も
の
を
抽
象
的
な
絵
画
技
法
に
よ
っ
て
曖
昧
に
混
乱
さ
せ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
花
田
の
﹁
寓
話
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
改
造
文
藝
﹄
昭
和
・
４
︶
の
中
に
﹁
超
現
25
実
主
義
者
の
ダ
リ
は
、
か
れ
の
作
品
を
、
想
像
的
な
世
界
の
手
製
の
色
彩
写
真
だ
と
称
し
、﹁
主
観
描
写
﹂
を
問
題
に
す
る
が
ゆ
え
に
客
観
へ
お
も
む
き
、
即
物
的
な
表
現
技
術
を
つ
く
り
だ
し
た
﹂
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
花
田
に
と
っ
て
、
あ
く
ま
で
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
に
即
し
つ
つ
見
え
な
い
も
の
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
ダ
リ
的
な
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
、
内
部
／
外
部
の
亀
裂
を
乗
り
越
え
る
べ
く
構
想
さ
れ
た
自
ら
の
弁
証
法
を
賦
活
す
る
よ
う
な
魅
惑
を
放
射
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
花
田
の
ダ
リ
に
対
す
る
繰
り
返
し
の
言
及
は
、
三
二
悉
く
ダ
リ
の
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
に
対
す
る
態
度
に
集
中
し
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
。
た
と
え
ば
花
田
は
﹁
鏡
の
国
の
風
景 注
﹂
の
中
で
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
を
初
め
と
す
る
﹁
ダ
20
リ
の
抽
象
派
に
た
い
す
る
反
発
﹂
を
例
に
取
り
、
ダ
リ
の
絵
画
論
﹃
非
合
理
性
の
征
服
﹄
︵
一
九
三
五
︶
か
ら
次
の
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
。
絵
画
的
な
領
域
に
お
け
る
わ
た
し
の
野
心
は
、
す
べ
て
具
体
的
な
、
非
合
理
性
の
映
像
を
、
も
つ
と
も
熾
烈
厳
格
な
精
密
さ
を
も
つ
て
物ヽ
質ヽ
化ヽ
す
る
こ
と
に
あ
る
。
想
像
的
な
精
密
さ
を
も
つ
て
物ヽ
質ヽ
化ヽ
す
る
こ
と
に
あ
る
。
想
像
的
な
、
あ
る
い
は
、
具
象
的
な
非
合
理
性
の
世
界
は
、
現
象
的
な
現
実
の
外
的
世
界
に
く
ら
べ
て
決
し
て
劣
ら
な
い
客
観
的
な
証
明
力
と
、
密
度
と
、
継
続
性
と
を
も
つ
の
み
な
ら
ず
、
同
じ
強
さ
の
説
服
力
、
認
識
力
、
伝
達
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
非
合
理
的
な
具
象
性
の
主
題
を
伝
達
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
絵
画
上
の
種
々
な
手
段
が
、
こ
の
主
題
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
部
分
は
出
典
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
花
田
が
自
身
で
訳
し
た
も
の
と
錯
覚
し
そ
う
に
な
る
が
、
使
用
さ
れ
た
語
彙
等
か
ら
推
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
瀧
口
修
造
の
翻
訳
と
解
説
に
よ
る
﹁
サ
ル
ウ
ァ
ド
ル
・
ダ
リ
と
非
合
理
性
の
絵
画
﹂
︵
﹃
み
づ
ゑ
﹄
昭
和
・
６
︶
を
下
敷
き
に
し
て
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
11
も
の
で
あ
る
と
判
明
す
る
。
瀧
口
訳
で
は
﹁
最
も
熾
烈
厳
格
な
精
密
さ
を
も
つ
て
表ヽ
出ヽ
m
a
te
ria
liz
e
r
す
る
こ
と
に
あ
る
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
、﹁
表
出
﹂
を
﹁
物
質
化
﹂
と
改
訳
す
る
と
こ
ろ
に
花
田
の
同
時
代
的
関
心
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
既
に
み
た
花
田
の
﹁
寓
話
に
つ
い
て
﹂
の
中
の
一
節
も
、
ダ
リ
の
画
集
と
瀧
口
の
批
評
を
併
せ
て
﹁
西
洋
美
術
文
庫
﹂
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
﹃
ダ
リ
﹄
︵
昭
和
・
１
、
ア
ト
リ
ヱ
社
︶
を
踏
ま
え
て
の
も
の
に
違
い
な
い
。
瀧
口
は
そ
14
こ
で
﹁
絵
画
と
は
具
象
的
非
合
理
性
の
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
想
像
的
な
世
界
の
、
手
づ
く
り
の
色
彩
写
真
で
あ
る
﹂
と
い
う
ダ
リ
の
言
葉
を
引
い
た
上
で
﹁
私
は
こ
の
短
い
断
定
の
中
に
、
ダ
リ
の
絵
画
生
理
が
悉
く
圧
縮
さ
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
る
﹂
と
記
し
て
い
た
。
さ
ら
に
瀧
口
は
同
書
の
中
で
﹁
彼
の
物
体
へ
の
執
着
は
異
常
な
ほ
ど
で
あ
つ
て
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
い
は
ゆ
る
﹁
象
徴
機
能
の
オ
ブ
ジ
エ
﹂
を
助
成
し
た
の
も
彼
で
あ
り
、
映
画
や
写
真
そ
の
も
の
ゝ
表
現
に
特
殊
な
偏
向
を
示
す
の
も
彼
で
あ
る
﹂
と
ダ
リ
を
評
し
て
お
り
、
こ
の
言
い
回
し
も
実
は
花
田
の
﹁
鏡
の
国
の
風
景
﹂
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
転
用
さ
れ
て
い
る
。
瀧
口
か
ら
の
影
響
は
疑
う
べ
く
も
な
い 注
。
21
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
の
芸
術
と
し
て
強
調
し
た
者
こ
そ
瀧
口
だ
っ
た
。
瀧
口
の
そ
の
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
観
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
の
が
昭
和
十
三
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
近
代
藝
術
﹄
︵
三
笠
書
房
︶
で
あ
る
。
﹁
戸
坂
潤
の
す
す
め
で
﹁
唯
物
論
全
書
﹂
の
続
刊
の
よ
う
な
形
で
刊
行
さ
れ
た 注
﹂
と
い
う
こ
の
書
物
22
の
影
響
圏
は
広
く
、
安
部
も
同
書
を
所
蔵
し
て
い
た 注
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
23
花
田
が
昭
和
二
十
五
年
前
後
に
展
開
し
た
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
論
の
中
で
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
お
よ
び
ダ
リ
に
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る
の
は
、
同
書
が
三
三
昭
和
二
十
四
年
三
月
に
再
刊
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
﹃
近
代
藝
術
﹄
に
は
﹁
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
論
﹂
に
一
章
が
割
か
れ
、
ダ
リ
に
つ
い
て
も
概
観
さ
れ
て
い
る
が
、
花
田
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
の
は
同
書
の
中
の
﹁
物
体
の
位
置
﹂
と
題
さ
れ
た
章
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
瀧
口
は
こ
の
章
に
お
い
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
か
ら
立
体
派
へ
至
る
﹁
主
題
性
よ
り
も
物ヽ
自ヽ
体ヽ
へ
の
興
味
か
ら
描
か
れ
た
絵
画
﹂
の
系
譜
を
辿
り
つ
つ
、
そ
の
進
展
が
必
然
的
に
﹁
吾
々
の
主
観
的
な
存
在
の
外
に
あ
る
、
客
観
的
な
存
在
﹂
で
あ
る
﹁
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹂
の
問
題
に
突
き
当
た
る
こ
と
に
説
き
及
び
、﹁
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
オ
ブ
ジ
エ
は
、
こ
の
物ヽ
体ヽ
的ヽ
認ヽ
識ヽ
の
再
開
発
に
ほ
か
な
ら
な
い
﹂
と
位
置
付
け
て
い
る
。
前
章
に
お
い
て
辿
っ
て
き
た
哲
学
的
な
︿
物
自
体
﹀
の
問
題
が
、
近
代
芸
術
の
展
開
と
相
俟
っ
て
交
錯
す
る
こ
と 注
は
、
実
存
主
義
か
ら
シ
ュ
ル
レ
24
ア
リ
ス
ム
へ
の
安
部
の
転
回
を
考
え
る
時
、
極
め
て
興
味
深
い
。
瀧
口
は
同
じ
場
所
で
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
、
マ
ン
・
レ
イ
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
、
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
、
そ
し
て
ダ
リ
が
製
作
し
た
オ
ブ
ジ
ェ
の
写
真
を
ふ
ん
だ
ん
に
挿
入
し
つ
つ
様
々
な
オ
ブ
ジ
ェ
を
分
類
・
紹
介
し
て
い
き
、
た
と
え
ば
﹁
自
然
の
オ
ブ
ジ
エ
O
b
je
t
n
a
tu
re
l﹂
の
項
目
で
は
﹁
鉱ヽ
物ヽ
界ヽ
、
植ヽ
物ヽ
界ヽ
、
動ヽ
物ヽ
界ヽ
な
ど
に
は
、
そ
れ
自
身
驚
く
べ
き
構
造
や
姿
態
を
持
つ
も
の
が
あ
る
﹂
と
い
っ
た
記
述
が
あ
り
、
こ
の
自
然
三
界
に
つ
い
て
の
指
摘
は
や
は
り
花
田
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
措
か
な
い
の
だ
が
、
中
で
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
﹁
象
徴
機
能
の
オ
ブ
ジ
エ
﹂
に
つ
い
て
の
次
の
説
明
だ
ろ
う
。
象
徴
機
能
の
オ
ブ
ジ
エ
O
b
je
t
á
fo
n
c
tio
n
n
e
m
e
n
t
sy
m
b
o
liq
u
e
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
オ
ブ
ジ
エ
と
呼
ば
れ
る
も
の
ゝ
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
サ
ル
ウ
ア
ド
ル
・
ダ
リ
の
提
唱
に
よ
つ
て
明
る
み
に
出
さ
れ
た
と
言
つ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
︵
⋮
⋮
︶
こ
れ
ら
の
オ
ブ
ジ
エ
を
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
が
と
く
に
O
b
je
t
su
rré
a
liste
と
し
て
、
他
の
種
類
の
効ヽ
果ヽ
的ヽ
なヽ
物ヽ
体ヽ
かヽ
らヽ
厳ヽ
密ヽ
にヽ
区ヽ
別ヽ
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
は
、
ダ
リ
が
﹁
オ
ブ
ジ
エ
の
カ
ル
チ
ュ
ア
は
、
欲
望
の
カ
ル
チ
ュ
ア
に
同
化
さ
れ
る
だ
ら
う
﹂
と
言
ひ
、
ま
た
﹁
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
オ
ブ
ジ
エ
は
使ヽ
用ヽ
不ヽ
可ヽ
能ヽ
で
あ
る
⋮
⋮
そ
れ
は
思
想
の
栄
誉
の
た
め
に
の
み
作
ら
れ
、
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
言
つ
て
ゐ
る
や
う
な
、
全
く
独
自
な
も
の
と
し
て
の
機
能
を
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
場
所
で
瀧
口
は
﹁
そ
の
特
徴
は
そ
の
要
素
の
メ
カ
ニ
ツ
ク
な
日ヽ
常ヽ
的ヽ
効ヽ
用ヽ
性ヽ
がヽ
最ヽ
小ヽ
限ヽ
にヽ
還ヽ
元ヽ
さ
れ
、
幻
想
と
無
意
識
的
行
為
に
よ
つ
て
惹
き
起
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
﹂
と
ダ
リ
の
言
葉 注
を
捕
捉
し
て
い
る
が
、
有
用
性
・
効
用
25
性
と
い
う
目
的
︱
︱
サ
ル
ト
ル
的
な
意
味
で
﹁
本
質
﹂
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
︱
︱
の
も
と
に
︿
人
間
﹀
存
在
に
利
用
さ
れ
る
道
具
的
存
在
者
と
は
対
極
に
位
置
す
る
よ
う
な
無
用
物
と
し
て
の
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
こ
そ
、
即
ち
ダ
リ
の
﹁
象
徴
機
能
の
オ
ブ
ジ
エ
﹂
に
他
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
瀧
口
は
前
掲
﹃
ダ
リ
﹄
の
中
で
︿
象
徴
機
能
の
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
の
一
例
を
三
四
写
真
付
き
で
挙
げ
、
﹁
﹁
色
情
的
な
上
衣
﹂
と
い
ふ
物
体
は
、
ペ
パ
ミ
ン
ト
を
注
い
だ
リ
キ
ュ
ウ
ル
・
グ
ラ
ス
が
、
ス
モ
オ
キ
ン
グ
に
刺
繍
し
た
や
う
に
無
数
に
附
い
て
ゐ
る
。
ダ
リ
は
そ
れ
を
﹁
考
へ
る
た
め
の
機
械
﹂
の
範
疇
に
入
る
も
の
だ
と
言
ふ
﹂
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
﹁
上
衣
﹂
は
端
的
に
﹁
使
用
不
可
能
﹂
で
あ
り
、
有
用
性
と
い
う
﹁
観
念
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
を
剥
が
さ
れ
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
意
味
を
宙
吊
り
に
し
た
︿
物
自
体
﹀
と
し
て
の
奇
妙
で
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
相
貌
を
俄
か
に
露
呈
し
始
め
る
だ
ろ
う
。
そ
の
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
は
我
々
の
裡
に
あ
る
、
人
間
︵
主
体
＝
主
人
︶
と
上
衣
︵
客
体
＝
奴
隷
︶
と
い
う
関
係
性
の
自
動
化
し
た
自
明
性
に
亀
裂
を
走
ら
せ
る
﹁
考
へ
る
た
め
の
機
械
﹂
と
し
て
突
如
目
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
の
で
あ
る
。
有
用
性
の
軛
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
の
﹁
使
用
不
可
能
﹂
な
オ
ブ
ジ
ェ
は
ま
た
、﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
に
お
け
る
﹁
物
質
﹂
達
の
次
の
よ
う
な
﹁
ゼ
ネ
ス
ト
﹂
の
光
景
を
想
起
さ
せ
る
に
違
い
な
い
。
パ
ジ
ャ
マ
を
脱
い
で
、
着
替
え
に
か
か
る
と
、
お
か
し
な
こ
と
が
起
り
ま
し
た
。
ズ
ボ
ン
が
生
物
の
よ
う
に
ぼ
く
の
手
足
に
さ
か
ら
つ
て
、
ぐ
に
や
ぐ
に
や
動
い
た
り
、
縮
つ
た
り
、
突
然
妙
な
方
向
に
ぴ
ん
と
は
ね
上
つ
た
り
し
て
ど
う
し
て
も
は
け
な
い
の
で
す
。
上
衣
も
同
じ
よ
う
で
し
た
。
そ
つ
た
り
突
張
つ
た
り
し
て
、
全
然
袖
を
通
す
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
︵
⋮
⋮
︶
動
物
園
の
前
で
待
つ
て
い
る
Ｙ
子
の
姿
が
ち
ら
つ
と
脳
裡
を
か
す
め
ま
し
た
。
が
ば
と
跳
ね
起
き
、
ぼ
く
は
ま
た
ズ
ボ
ン
や
上
衣
と
格
闘
し
は
じ
め
ま
し
た
。
ズ
ボ
ン
や
上
衣
の
ね
ば
つ
こ
い
抵
抗
は
、
高
熱
に
う
か
さ
れ
た
悪
夢
の
中
で
、
セ
ロ
フ
ァ
ン
紙
が
水
に
ぬ
れ
て
急
に
ち
ぢ
ま
る
よ
う
な
あ
の
い
や
ら
し
い
感
触
に
似
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
彼
等
の
抵
抗
は
、
積
極
的
な
反
抗
に
変
つ
て
く
る
よ
う
で
し
た
。
律
儀
に
も
﹁
使
用
不
可
能
﹂
な
﹁
上
衣
﹂
が
こ
こ
に
も
登
場
し
て
い
る
が
、
﹁
生
き
て
い
る
無
機
物
﹂
に
よ
る
﹁
ゼ
ネ
ス
ト
﹂
は
こ
う
し
て
有
用
性
の
﹁
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
を
剥
ぎ
取
ら
れ
た
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
の
奇
怪
な
相
貌
を
浮
き
上
が
ら
せ
、
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
に
対
す
る
︿
革
命
﹀
を
進
行
さ
せ
て
い
く
。
勝
利
の
暁
に
は
﹁
敵
の
す
べ
て
の
存
在
理
由
は
根
絶
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
名
刺
は
言
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
﹁
生
き
て
い
る
無
機
物
﹂
と
し
て
の
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
に
し
て
も
同
じ
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
も
は
や
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
か
ら
は
遙
か
に
遠
い
と
こ
ろ
で
ナ
ン
セ
ン
ス
な
︿
物
﹀
と
し
て
の
自
ら
の
姿
を
突
如
現
出
し
、
意
味
で
は
な
く
強
度
と
し
て
の
︿
超
現
実
﹀
を
明
滅
さ
せ
る
︿
象
徴
機
能
の
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
と
化
す
の
だ
か
ら
。
５
︿
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
達
の
革
命
ダ
リ
は
自
ら
執
筆
し
た
﹁
オ
ブ
ジ
ェ
に
忠
実
に
！
﹂
の
中
で
﹁
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
オ
ブ
ジ
ェ
は
、
な
す
が
ま
ま
に
は
も
は
や
な
ら
な
い
と
い
う
断
固
た
る
決
意
を
し
て
い
る 注
﹂
と
記
し
、
ま
た
別
の
論
考
で
は
﹁
美
術
館
は
た
ち
ま
ち
26
の
う
ち
に
オ
ブ
ジ
ェ
で
満
た
さ
れ
る
が
、
そ
の
無
用
性
、
偉
大
さ
そ
し
て
場
所
三
五
塞
ぎ
の
た
め
に
、
砂
漠
に
そ
れ
ら
を
収
容
す
る
た
め
の
特
別
な
塔
を
造
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
だ
ろ
う 注
﹂
と
予
言
し
て
い
る
。
前
者
か
ら
は
や
は
り
あ
の
﹁
ゼ
27
ネ
ス
ト
﹂
の
光
景
が
、
後
者
か
ら
は
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
と
同
じ
く
単
行
本
﹃
壁
﹄
︵
昭
和
・
５
、
月
曜
書
房
︶
に
収
録
さ
れ
る
﹁
バ
ベ
ル
の
塔
の
狸
﹂
︵
﹃
人
間
﹄
26
昭
和
・
５
︶
に
描
か
れ
た
﹁
バ
ベ
ル
の
塔
美
術
館
﹂
が
連
想
さ
れ
る
に
違
い
26
な
い
。
﹁
シ
ュ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
部
屋
﹂
ま
で
備
え
た
そ
の
﹁
美
術
館
﹂
に
は
﹁
太
もヽ
もヽ
の
つ
け
根
か
ら
切
断
さ
れ
た
女
の
脚
﹂
︵
傍
点
原
文
︶
の
﹁
彫
刻
﹂
が
林
立
し
、﹁
モ
ビ
ル
・
オ
ブ
ジ
ェ
と
称
さ
れ
る
ゼ
ン
マ
イ
仕
掛
の
ブ
リ
キ
細
工 注
﹂
28
ま
で
展
示
さ
れ
て
お
り
、
ダ
リ
的
︿
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
と
の
共
振
を
感
じ
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
や
﹁
バ
ベ
ル
の
塔
の
狸
﹂
は
、︿
物
自
体
﹀
に
対
す
る
実
存
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
転
換
し
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
︿
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
の
発
想
を
導
入
す
る
こ
と
な
し
に
は
成
立
し
得
な
い
テ
ク
ス
ト
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
転
換
の
具
体
的
な
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
不
可
視
な
も
の
と
し
て
の
不
合
理
な
内
部
の
現
実
を
、
外
部
に
実
在
す
る
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
に
即
す
こ
と
で
可
視
化
＝
物
質
化
す
る
ダ
リ
の
方
法
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、︿
物
自
体
﹀
と
︿
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
の
手
触
り
を
共
に
ダ
リ
の
絵
画
の
中
に
触
知
し
た
言
説
と
し
て
、
瀧
口
修
造
、
針
生
一
郎
、
池
田
龍
雄
に
よ
る
座
談
会
﹁
ダ
リ
偏
執
狂
的
批
判
と
性
倒
錯
の
芸
術
﹂︵
﹃
美
術
手
帖
﹄
昭
和
・
９
︶
が
34
あ
る
。
花
田
と
岡
本
太
郎
を
中
心
と
す
る
︿
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
研
究
会
﹀
に
昭
和
二
十
三
年
秋
に
加
わ
り
、
安
部
や
月
曜
書
房
版
﹃
壁
﹄
の
挿
絵
を
手
掛
け
た
桂
川
寛 注
と
も
近
傍
に
あ
っ
た
池
田
の
発
言
を
中
心
に
引
用
し
よ
う
。
29
池
田
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
﹁
パ
ン
籠
﹂
な
ん
か
も
、
単
な
る
静
物
画
と
い
う
の
で
な
し
に
、
非
常
に
ダ
リ
ら
し
い
神
秘
感
の
強
い
作
品
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
僕
は
こ
の
絵
を
は
じ
め
て
見
た
と
き
に
、
ほ
と
ん
ど
恐
怖
に
近
い
感
じ
を
う
け
た
ん
で
す
よ
。
／
つ
ま
り
、
ち
ょ
っ
と
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
単
に
パ
ン
の
一
片
を
非
常
に
克
明
に
描
い
た
写
実
的
な
絵
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
克
明
さ
を
こ
え
て
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
︵
形
而
上
的
︶
な
も
の
︱
︱
す
で
に
日ヽ
常ヽ
的ヽ
なヽ
パヽ
ンヽ
とヽ
いヽ
うヽ
名ヽ
前ヽ
をヽ
失ヽ
っヽ
たヽ
一ヽ
つヽ
のヽ
オヽ
ブヽ
ジヽ
ェヽ
と
し
て
僕
の
目
に
映
っ
た
の
で
す
ね
。
瀧
口
お
そ
ら
く
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
︵
⋮
⋮
︶
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
ポ
ツ
ン
と
パ
ン
が
置
か
れ
て
い
て
、
や
は
り
そ
れ
が
ダ
リ
の
よ
く
い
う
一
種
の
ス
ペ
ク
ト
ル
と
い
う
か
、
もヽ
のヽ
そヽ
のヽ
もヽ
のヽ
がヽ
突ヽ
然ヽ
現ヽ
わヽ
れヽ
たヽ
よ
う
に
、
不
思
議
な
感
じ
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
⋮
⋮
。
池
田
僕
が
こ
の
絵
を
見
た
の
は
も
う
七
、
八
年
前
の
こ
と
で
す
が
、
当
時
は
ま
だ
戦
争
体
験
が
な
ま
な
ま
し
く
残
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
弁
当
箱
が
突
然
弁
当
箱
で
は
な
く
な
っ
て
、
ひ
と
つ
の
迫
害
す
る
も
の
と
し
て
こ
ち
ら
に
迫
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
経
験
、
ち
ょ
う
ど
ダ
リ
の
、
ス
ペ
ク
ト
ル
に
似
た
も
の
と
し
て
⋮
⋮
。
﹁
パ
ン
籠
﹂
︵
C
o
rb
e
il
e
d
e
p
a
in
︶
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
作
品
を
ダ
リ
は
二
三
六
度
描
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
話
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
終
戦
の
年
、
一
九
四
五
年
に
発
表
さ
れ
た
タ
ブ
ロ
ー
に
他
な
ら
な
い
。
﹁
日
常
的
な
パ
ン
と
い
う
名
前
を
失
っ
た
一
つ
の
オ
ブ
ジ
ェ
﹂
と
い
う
一
節
は
ま
さ
し
く
﹁
日
常
的
﹂
な
﹁
名
前
﹂
を
失
っ
て
﹁
一
枚
の
壁
オ
ブ
ジ
ェ
﹂
と
な
り
ゆ
く
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
と
も
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
が
、︿
物
自
体
﹀
を
め
ぐ
る
、
そ
し
て
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
を
め
ぐ
る
ダ
リ
の
潜
勢
力
が
、
池
田
自
身
の
﹁
戦
争
体
験
﹂
と
い
う
歴
史
的
文
脈
と
切
り
結
ぶ
形
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
﹁
弁
当
箱
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
池
田
の
﹁
告
白
的
方
法
論
︱
現
実
認
識
か
ら
作
品
ま
で
︱
﹂
︵
﹃
美
術
手
帖
﹄
昭
和
・
４
、
増
刊
号
︶
の
35
中
に
縷
説
さ
れ
て
い
る
。
戦
時
中
﹁
海
軍
航
空
隊
で
、
大
和
魂
と
か
軍
人
精
神
と
か
い
う
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
も
の
を
叩
き
こ
ま
﹂
れ
て
い
た
池
田
が
あ
る
日
﹁
弁
当
箱
を
紛
失
﹂
し
、﹁
物
質
も
の
は
イ
ク
ォ
ー
ル
精
神
﹂
と
い
う
﹁
軍
人
精
神
﹂
に
命
じ
ら
れ
、
そ
の
﹁
小
さ
な
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ー
ム
の
箱
﹂
を
探
し
続
け
る
﹁
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
﹂
を
強
い
ら
れ
る
の
だ
が
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
池
田
は
﹁
ぎ
り
ぎ
り
の
極
限
状
況
﹂
の
中
で
次
の
よ
う
な
奇
妙
な
光
景
に
遭
遇
す
る
︱
︱
﹁
今
ま
で
何
の
疑
い
も
な
く
使
用
し
て
い
た
そ
の
つ
ま
ら
な
い
日
用
品
が
、
日
本
軍
国
主
義
の
不
条
理
を
バ
ッ
ク
に
、
す
さ
ま
じ
い
敵
意
を
も
っ
て
わ
た
し
に
対
立
し
て
い
る
こ
と
を
識
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ベヽ
ンヽ
トヽ
ウヽ
箱ヽ
とヽ
いヽ
うヽ
名ヽ
前ヽ
をヽ
失ヽ
なヽ
っヽ
たヽ
一ヽ
個ヽ
のヽ
奇ヽ
怪ヽ
なヽ
オヽ
ブヽ
ジヽ
ェヽ
にヽ
化ヽ
けヽ
てヽ
、
背
後
か
ら
わ
た
し
の
意
識
を
突
き
破
り
、
眼
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
た
﹂
。
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
の
﹁
物
質
﹂
達
の
叛
乱
-
革
命
と
も
比
肩
し
得
る
よ
う
な
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
の
﹁
敵
意
﹂
に
、
ま
さ
し
く
池
田
は
こ
こ
で
出
会
っ
た
。
そ
の
後
、
失
わ
れ
た
﹁
ベ
ン
ト
ウ
箱
﹂
は
そ
の
質
感
か
ら
﹁
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
﹂
で
出
来
た
﹁
飛
行
機
﹂
へ
と
転
位
し
、
﹁
ベ
ン
ト
ウ
箱
に
な
っ
た
戦
闘
機
﹂
が
飛
行
場
に
並
ぶ
奇
妙
な
姿
を
池
田
は
﹁
空
想
﹂
の
中
で
幻
視
す
る
の
だ
が
、
こ
の
一
連
の
体
験
こ
そ
が
﹁
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
運
動
に
参
加
す
る
契
機
﹂
に
な
っ
た
の
だ
と
自
ら
回
想
し
て
い
る
。
池
田
の
定
義
に
拠
れ
ば
﹁
客
体
︵
も
の
︶
が
主
体
︵
意
識
︶
を
突
き
離
し
た
﹂
り
﹁
対
立
﹂
し
た
際
に
立
ち
上
が
る
の
が
﹁
オ
ブ
ジ
ェ
化
の
作
用
﹂
で
あ
り
、
実
は
こ
の
よ
う
な
﹁
オ
ブ
ジ
ェ
の
発
見
は
す
で
に
古
く
﹂
か
ら
あ
っ
た
と
し
て
、
池
田
は
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︱
︱
﹁
わ
た
し
の
場
合
、
ま
だ
絵
を
描
き
は
じ
め
な
い
以
前
か
ら
、
と
き
ど
き
お
そ
っ
て
く
る
失
語
症
に
似
た
心
理
現
象
で
あ
り
、
ロ
カ
ン
タ
ン
の
よ
う
に
嘔
吐
を
も
よ
お
す
程
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ヤヽ
カヽ
ンヽ
やヽ
靴ヽ
がヽ
突ヽ
如ヽ
とヽ
しヽ
てヽ
奇ヽ
妙ヽ
なヽ
何ヽ
もヽ
のヽ
かヽ
にヽ
変ヽ
貌ヽ
し
て
面
喰
ら
っ
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
の
だ
﹂︵
前
掲
﹁
告
白
的
方
法
論
﹂
︶
。
﹁
観
念
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
を
剥
ぎ
取
ら
れ
た
︿
物
自
体
﹀
と
の
遭
遇
と
い
う
出
来
事
を
回
想
す
る
に
あ
た
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
の
﹃
嘔
吐
﹄
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
そ
れ
は
﹁
失
語
症
﹂
に
似
た
状
態
の
中
で
、
言
語
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た
象
徴
界
の
向
こ
う
側
に
一
瞬
だ
け
垣
間
見
ら
れ
る
﹁
恐
怖
﹂
と
﹁
神
秘
﹂
に
満
ち
た
︿
超
現
実
﹀
な
の
で
あ
る
。
﹁
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
た
自
明
性
の
世
界
を
切
り
裂
き
、︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
達
が
繰
り
広
げ
る
お
三
七
ぞ
ま
し
く
も
魅
惑
的
な
︿
超
現
実
﹀
の
世
界
︱
︱
そ
れ
は
ま
さ
し
く
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
の
﹁
生
き
て
い
る
無
機
物
﹂
が
画
策
す
る
︿
革
命
﹀
が
成
就
し
た
暁
に
﹁
世
界
の
果
﹂
に
お
い
て
垣
間
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
反
-
世
界
で
も
あ
る
。
し
か
し
、︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
達
が
こ
の
よ
う
な
︿
革
命
﹀
を
画
策
す
る
動
機
は
改
め
て
何
処
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
池
田
の
言
説
で
は
﹁
戦
争
体
験
﹂
が
大
き
な
鍵
を
握
っ
て
い
た
が
、﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
の
中
に
も
一
箇
所
だ
け
、
そ
の
よ
う
な
外
部
が
仄
め
か
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
。
全
体
こ
の
やヽ
つヽ
かヽ
いヽ
なヽ
人ヽ
間ヽ
どヽ
もヽ
は
、
堕
落
と
い
い
異
常
と
い
い
、
悪
い
こ
と
は
全
部
お
れ
た
ち
に
な
す
り
つ
け
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
だ
ま
さ
れ
ち
や
い
け
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
全
部
人
間
の
卑
劣
な
責
任
回
避
の
口
実
に
す
ぎ
な
い
ん
だ
。
な
ま
け
も
の
の
天
国
、
必
然
と
偶
然
の
境
目
の
な
く
な
つ
た
世
界
、
結
局
そ
う
し
た
奴
等
の
あ
さ
ま
し
い
願
望
が
お
れ
た
ち
の
責
任
で
つ
ぐ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
。
善
男
善
女
は
た
だ
最
後
の
審
判
を
待
ち
つ
づ
け
る
。
戦ヽ
時ヽ
中ヽ
、
反ヽ
抗ヽ
でヽ
きヽ
ぬヽ
弱ヽ
虫ヽ
はヽ
たヽ
だヽ
発ヽ
狂ヽ
すヽ
るヽ
こヽ
とヽ
をヽ
ねヽ
がヽ
つヽ
たヽ
。
朝
起
き
て
、
夜
が
明
け
た
こ
と
を
呪
う
飢
え
た
も
の
た
ち
は
、
永
久
の
夜
に
憧
れ
、
死
に
瀕
し
た
人
間
は
デ
ー
モ
ン
を
信
じ
、
生
活
力
の
な
い
臆
病
者
が
悪
魔
の
物
語
を
創
り
だ
す
⋮
⋮
そ
ん
な
馬
鹿
つ
て
あ
る
も
の
か
！
そ
の
じ
め
じ
め
し
た
願
望
を
現
実
に
し
て
奴
等
に
た
た
き
返
し
、
うヽ
んヽ
と
言
わ
し
て
や
る
の
が
お
れ
た
ち
の
復
讐
な
ん
だ
。
﹁
名
刺
﹂
が
﹁
マ
ネ
キ
ン
人
形
の
Ｙ
子
﹂
に
そ
の
﹁
哲
学
を
述
べ
﹂
立
て
る
場
面
で
の
長
広
舌
で
あ
る
。
全
篇
寓
意
的
要
素
に
彩
ら
れ
た
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
に
あ
っ
て
、﹁
戦
時
中
﹂
と
い
う
の
は
唯
一
例
外
的
に
歴
史
的
な
外
部
を
読
み
込
む
こ
と
が
可
能
な
箇
所
と
い
っ
て
よ
い
。
本
来
性
か
ら
頽
落
し
た
現
状
を
代
償
す
る
べ
く
﹁
人
間
ど
も
﹂
が
観
念
の
中
で
様
々
に
紡
ぎ
出
す
ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
満
ち
た
﹁
じ
め
じ
め
し
た
願
望
﹂
が
、﹁
お
れ
た
ち
﹂＝︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
告
発
さ
れ
て
い
る
。
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
と
い
う
名
の
﹁
観
念
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
を
剥
ぎ
取
り
、
そ
の
異
様
さ
を
糾
弾
し
得
る
の
は
、︿
物
自
体
﹀
と
し
て
の
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
を
措
い
て
他
に
な
い
、
と
で
も
言
う
よ
う
に
。
昭
和
二
十
五
年
前
後
と
い
う
歴
史
的
文
脈
を
背
景
に
﹁
お
の
れ
自
身
を
、
客
体
と
し
て
、
オ
ブ
ジ
エ
と
し
て
、
物
体
と
し
て
﹂
捉
え
る
こ
と
を
繰
り
返
し
要
請
し
た
花
田
の
認
識
は
、
戦
中
-
戦
後
を
貫
通
す
る
観
念
と
し
て
の
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
の
瀰
漫
を
眼
前
に
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
連
続
を
切
断
す
る
必
要
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
た
末
の
逆
説
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
安
部
の
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
も
ま
た
、
批
評
で
は
な
く
小
説
と
い
う
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
装
置
を
駆
使
し
つ
つ
、
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
達
に
よ
る
か
か
る
切
断
＝
︿
革
命
﹀
を
試
み
る
の
だ
。
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
を
め
ぐ
る
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
変
奏
︱
︱
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
位
相
に
お
い
て
︿
物
﹀
に
対
す
る
重
層
的
な
問
い
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
ず
、
カ
ン
ト
か
ら
実
存
主
義
に
至
る
﹁
現
象
﹂
と
︿
物ヽ
三
八
自
体
﹀
を
め
ぐ
る
哲
学
的
な
ア
ポ
リ
ア
を
旋
回
す
る
次
元
、
次
に
﹁
即
物
的
な
見
方
﹂
を
可
能
に
す
る
﹁
唯
物ヽ
論
﹂
と
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
と
い
う
︿
革
命
﹀
の
必
然
性 注
、
そ
し
て
、
そ
の
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
を
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主
体
と
客
体
に
読
み
換
え
た
上
で
、
﹁
物ヽ
質
﹂
︵
客
体
︶
に
拠
る
︿
革
命
﹀
を
企
図
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
に
連
な
る
位
相
。
多
面
体
の
﹁
プ
リ
ズ
ム
﹂
が
光
線
を
屈
折
さ
せ
、
異
な
る
波
長
に
よ
っ
て
分
散
さ
せ
ら
れ
た
そ
の
光
線
が
﹁
ス
ペ
ク
ト
ル
﹂
を
形
成
す
る
よ
う
に
、
そ
の
三
つ
の
位
相
は
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
に
抗
す
る
︿
革
命
﹀
を
複
数
的
且
つ
重
層
的
に
仕
掛
け
て
い
く
為
の
﹁
プ
リ
ズ
ム
﹂
と
な
る
だ
ろ
う
。
座
談
会
で
の
瀧
口
の
発
言
に
も
出
て
く
る
が
、
ダ
リ
は
﹁
ス
ペ
ク
ト
ル
﹂
と
い
う
言
葉
に
特
別
な
意
味
を
込
め
て
使
用
し
た
。
瀧
口
は
﹁
真
珠
論
サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
ダ
リ 注
﹂
の
中
で
こ
の
語
を
﹁
西
洋
流
の
幽
霊
の
ご
と
き
も
の
﹂
と
し
31
た
上
で
、﹁
オ
ブ
ジ
ェ
・
ス
ペ
ク
ト
ル
と
い
う
新
語
の
意
味
す
る
も
の
も
そ
の
ひ
と
つ
で
、
こ
の
出
霊
的
幻
覚
を
物
に
即
し
て
ひ
き
だ
し
て
く
る
や
り
か
た
は
ダ
リ
の
独
壇
場
で
あ
る
﹂
と
解
説
し
て
い
る
が
、
花
田
も
ま
た
サ
ル
ト
ル
の
﹃
唯
物
論
と
革
命
﹄
に
触
発
さ
れ
て
﹁
革
命
の
プ
リ
ズ
ム
﹂
を
執
筆
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
ダ
リ
の
﹁
オ
ブ
ジ
ェ
・
ス
ペ
ク
ト
ル
﹂
と
花
田
の
﹁
革
命
の
プ
リ
ズ
ム
﹂
と
を
二
重
写
し
に
す
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
の
﹁
生
き
て
い
る
無
機
物
﹂
達
︱
︱
そ
れ
は
﹁
幽
霊
の
ご
と
き
も
の
﹂
と
し
て
顕
現
す
る
︱
︱
が
巻
き
起
こ
す
あ
の
︿
革
命
﹀
の
光
景
に
幻
視
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
﹁
何
び
と
も
成
功
し
た
例
の
な
い
不
可
能
事
﹂
と
花
田
の
呼
ぶ
︿
革
命
﹀
も
ま
た
﹁
幽
霊
の
ご
と
き
も
の
﹂
に
違
い
な
い
が
、
か
つ
て
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
そ
の
﹁
出
霊
的
幻
覚
ス
ペ
ク
ト
ル
﹂
を
﹁
物
に
即
し
て
ひ
き
だ
し
て
く
る
﹂
稀
有
な
チ
ャ
ン
ス
が
、
あ
の
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
達
の
︿
革
命
﹀
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
安
部
は
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
か
ら
三
年
後
に
﹁
オ
ブ
ジ
ェ
雑
感
﹂
︵
﹃
草
月
﹄
昭
和
・
９
︶
と
題
し
た
エ
ッ
セ
イ
を
執
筆
し
て
い
る
。
﹁
感
激
す
る
29
と
す
ぐ
大
地
に
接
吻
﹂
し
て
し
ま
う
﹁
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
主
人
公
た
ち
﹂
を
例
に
取
り
、﹁
大
地
﹂
や
﹁
沙
漠
﹂
に
﹁
無
限
だ
と
か
、
悠
久
だ
と
か
、
神
秘
だ
と
か
﹂
を
見
出
さ
ず
に
は
措
か
な
い
﹁
意
味
の
世
界
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
囚
わ
れ
た
文
学
主
義
的
な
者
達
を
﹁
ち
っ
と
も
面
白
く
な
い
﹂
と
一
笑
に
付
し
、
む
し
ろ
﹁
意
味
の
世
界
の
砂
で
は
な
く
、
無
意
味
な
砂
自
体
か
ら
出
発
﹂
す
る
﹁
科
学
者
﹂
の
態
度 注
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
通
底
す
る
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
の
思
想
を
見
出
32
す
安
部
は
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
シ
ュ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ス
ト
が
オ
ブ
ジ
ェ
＝
客
体
と
い
う
思
想
を
発
見
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
と
無
関
係
で
は
な
い
は
ず
だ
。
オ
ブ
ジ
ェ
を
思
想
だ
と
書
い
た
が
、
こ
の
点
を
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
オ
ブ
ジ
ェ
は
あ
く
ま
で
思
想
と
し
て
意
味
が
あ
る
。
オ
ブ
ジ
ェ
と
は
、
芸
術
の
世
界
で
、
沙
漠
と
闘
う
精
神
な
の
で
あ
る
。
芸
術
と
い
う
意
味
の
世
界
か
ら
脱
し
て
、
非
芸
術
の
世
界
に
く
い
い
り
、
新
し
い
現
実
を
発
見
し
よ
う
と
い
う
三
九
態
度
な
の
で
あ
る
。
／
だ
か
ら
オ
ブ
ジ
ェ
は
か
な
ら
ず
し
も
美
し
く
は
な
い
。
い
や
、
美
し
く
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
オ
ブ
ジ
ェ
は
む
し
ろ
、
あ
ぶ
ら
む
し
の
よ
う
に
不
気
味
な
み
に
く
い
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
徹
頭
徹
尾
︿
無
意
味
ナ
ン
セ
ン
ス
﹀
な
も
の
と
し
て
﹁
オ
ブ
ジ
ェ
﹂
を
位
置
付
け
る
安
部
に
と
っ
て
、︿
美
的
な
も
の
﹀
や
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
の
残
滓
を
そ
こ
に
許
容
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
相
談
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
﹁
あ
ぶ
ら
む
し
の
よ
う
に
不
気
味
な
み
に
く
い
も
の
﹂
と
い
う
安
部
の
﹁
オ
ブ
ジ
ェ
﹂
イ
メ
ー
ジ
は
、
ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
と
し
て
の
逆
向
き
の
美
学
化
と
隣
り
合
わ
せ
で
も
あ
り
、
花
田
が
思
い
描
く
︿
鉱
物
中
心
主
義
﹀
と
の
間
に
や
は
り
微
妙
な
差
異
を
孕
ま
せ
ず
に
は
措
か
な
い
だ
ろ
う
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
そ
の
乗
り
越
え
を
謀
る
花
田
の
眼
が
捉
え
る
の
は
、
も
は
や
﹁
あ
ぶ
ら
む
し
﹂
︵
動
物
︶
で
す
ら
な
く
、
む
ろ
ん
﹁
象
徴
機
能
﹂
さ
え
持
た
な
い
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
格
闘
し
、
そ
れ
を
練
成
す
る
こ
と
で
初
め
て
あ
の
強
大
な
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
に
抗
し
得
る
よ
う
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
結
晶
が
掴
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば 注
。
33
だ
が
、
こ
れ
ま
で
辿
っ
て
き
た
よ
う
に
、
昭
和
二
十
五
年
前
後
と
い
う
文
脈
の
中
で
、︿
主
体
性
論
争
﹀
で
問
わ
れ
て
い
た
︿
主
体
﹀
と
は
ま
る
で
別
の
場
所
に
あ
る
、
謂
わ
ば
︿
無
機
物
﹀
の
よ
う
な
再
帰
的
︽
主
体
︾
を
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
に
立
ち
上
げ
る
と
い
う
課
題
を
花
田
と
安
部
が
共
有
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
幸
福
な
連
繋
を
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
の
中
に
読
み
込
む
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
﹁
生
長
す
る
壁
、
生
命
の
あ
る
壁
﹂
と
し
て
﹁
もヽ
うヽ
人ヽ
間ヽ
のヽ
姿ヽ
でヽ
はヽ
なヽ
くヽ
、
四
角
な
厚
手
の
板
に
手
足
と
首
が
ば
ら
ば
ら
に
﹂
な
り
、
や
が
て
﹁
そ
の
手
足
や
首
も
な
め
し
板
に
は
り
つ
け
ら
れ
た
兎
の
皮
の
よ
う
に
ひ
き
の
ば
さ
れ
て
、
つ
い
に
は
彼
の
全
身
が
一
枚
の
壁
そ
の
も
の
に
変
形
﹂
し
て
し
ま
う
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
の
結
末
の
光
景
が
﹁
美
し
く
﹂
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
同
時
に
そ
の
﹁
名
前
を
失
っ
た
一
つ
の
オ
ブ
ジ
ェ
﹂
は
﹁
あ
ぶ
ら
む
し
の
よ
う
に
不
気
味
な
み
に
く
い
も
の
﹂
と
い
う
も
う
一
つ
の
意
味
に
収
斂
す
る
こ
と
も
な
い
筈
だ
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
︿
非
-
意
味
ナ
ン
セ
ン
ス
﹀
な
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
と
し
て
屹
立
し
続
け
る
こ
と
で
、
あ
の
︿
人
間
中
心
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
に
対
す
る
最
も
有
効
で
殲
滅
的
な
﹁
復
讐
﹂
＝
︿
革
命
﹀
を
成
し
得
る
の
だ
か
ら
。
注
︵
１
︶
安
部
は
﹁
砂
漠
の
思
想
﹂
︵
﹃
群
像
﹄
昭
和
・
４
︶
の
中
で
、
花
田
33
の
言
説
を
引
用
し
た
上
で
﹁
プヽ
ラヽ
スヽ
チヽ
ッヽ
クヽ
な
砂
の
集
合
体
で
あ
る
砂
漠
＝
辺
境
﹂
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
﹁
砂
﹂
へ
の
拘
泥
が
ま
ず
︿
無
機
物
﹀
へ
の
拘
泥
と
し
て
発
現
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
︵
２
︶
ダ
リ
の
絵
画
が
安
部
の
初
期
作
品
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
拙
論
﹁
安
部
公
房
﹃
壁
﹄
の
中
の
︿
ダ
リ
﹀
﹂︵
﹃
愛
知
県
立
大
学
日
本
文
化
学
部
論
集
﹄
平
成
・
３
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。
28
四
〇
︵
３
︶﹁
死
ん
だ
有
機
物
か
ら
／
生
き
て
い
る
無
機
物
へ
！
﹂
の
表
記
は
、﹃
近
代
文
学
﹄
掲
載
の
初
出
で
は
枠
線
で
囲
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
は
な
い
︵
因
み
に
﹁
い
﹂
の
表
記
は
﹁
ゐ
﹂
で
あ
る
︶
。
単
行
本
﹃
壁
﹄
︵
昭
和
・
５
、
月
曜
書
房
︶
収
録
の
際
に
枠
線
で
囲
ま
れ
た
上
に
ゴ
シ
ッ
26
ク
体
と
な
り
、
か
な
り
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
の
文
字
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
お
よ
び
﹁
バ
ベ
ル
の
塔
の
狸
﹂
の
本
論
に
お
け
る
引
用
は
月
曜
書
房
版
に
拠
る
。
︵
４
︶
こ
の
﹁
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
﹂
の
原
型
は
、
大
島
榮
三
郎
の
詩
集
﹃
い
び
つ
な
球
体
の
し
め
つ
ぽ
い
一
部
分
﹄︵
昭
和
・
３
、
文
学
地
帯
社
︶
に
収
25
録
さ
れ
た
安
部
の
以
下
の
﹁
序
﹂
に
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
︱
︱
﹁
こ
の
詩
集
の
見
え
な
い
頁
に
む
か
つ
て
、
過
剰
な
ひ
ん
死
の
言
葉
た
ち
は
、
確
固
た
る
イ
メ
ー
ジ
へ
の
再
結
晶
を
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
／
死
ん
だ
有
機
体
か
ら
生
き
て
い
る
無
機
物
へ
⋮
⋮
﹂
。
︵
５
︶
磯
田
光
一
は
﹁
移
動
空
間
の
人
間
学
︱
︱
安
部
公
房
論
﹂
︵
﹃
現
代
日
本
文
學
大
系
石
川
淳
・
安
部
公
房
・
大
江
健
三
郎
集
﹄
所
収
、
昭
和
、
76
44
筑
摩
書
房
︶
の
中
で
﹃
無
名
詩
集
﹄︵
昭
和
・
５
、
自
費
出
版
︶
の
中
の
22
﹁
何
故
孤
独
が
／
石
の
様
に
機
械
の
様
に
／
強
く
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
の
か
﹂
と
い
っ
た
一
節
を
引
き
な
が
ら
安
部
の
﹁
無
機
物
化
﹂
へ
の
﹁
志
向
﹂
を
指
摘
し
、
﹁
﹃
終
り
し
道
の
標
べ
に
﹄
か
ら
﹃
壁
﹄
に
至
る
道
程
は
、
植
物
・
鉱
物
の
混
淆
状
態
か
ら
次
第
に
植
物
的
な
も
の
を
克
服
し
て
ゆ
く
過
程
と
い
っ
て
も
よ
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
︵
６
︶
鳥
羽
耕
史
は
﹁
﹁
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
﹂
と
前
衛
絵
画
︱
︱
安
部
公
房
の
﹁
変
貌
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵
﹃
日
本
近
代
文
学
﹄
平
成
・
５
︶
の
中
で
、
12
安
部
を
﹁
花
田
理
論
の
申
し
子
﹂
と
断
じ
る
岡
庭
昇
﹃
花
田
清
輝
と
安
部
公
房
﹄︵
昭
和
、
第
三
文
明
社
︶
の
よ
う
な
﹁
単
純
化
﹂
を
警
戒
し
、
両
55
者
を
よ
り
広
い
﹁
同
時
代
的
な
文
脈
﹂
戦
後
美
術
界
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
論
争
の
中
に
再
布
置
化
し
て
い
る
。
別
の
角
度
か
ら
で
は
あ
る
が
、
本
論
も
ま
た
安
部
と
花
田
を
め
ぐ
る
同
時
代
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
浮
上
さ
せ
る
意
図
を
共
有
し
て
い
る
。
︵
７
︶
花
田
と
サ
ル
ト
ル
の
同
時
代
性
、
ま
た
両
者
に
お
け
る
︿
物
自
体
﹀
の
意
味
に
着
目
し
た
卓
抜
な
論
考
に
三
宅
芳
夫
﹁
外
の
思
考
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
と
花
田
清
輝
﹂
︵
﹃
理
想
﹄
第
６
６
５
号
、
平
成
︶
12
が
あ
る
。
本
論
は
サ
ル
ト
ル
／
花
田
の
関
係
に
安
部
を
交
錯
さ
せ
た
上
で
、
ダ
リ
を
中
心
と
す
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
へ
と
接
続
す
る
点
で
異
な
る
も
の
の
、
こ
の
三
章
に
お
い
て
は
依
拠
す
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
︵
８
︶
花
田
清
輝
﹁
罪
と
罰
﹂
︵
﹃
社
会
﹄
昭
和
・
︶
23
12
︵
９
︶
花
田
清
輝
﹁
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
︵
﹃
毎
日
新
聞
﹄
夕
刊
、
昭
和
・
５
・
６
、
８
︶
25
︵
︶
花
田
清
輝
﹁
悪
人
に
つ
い
て
﹂︵
後
に
﹁
マ
ザ
ー
・
グ
ー
ス
・
メ
ロ
デ
ィ
ー
﹂
10
四
一
に
改
題
、
﹃
群
像
﹄
昭
和
・
８
︶
25
︵
︶
昭
和
二
十
三
年
八
月
号
の
﹃
綜
合
文
化
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
安
部
や
関
11根
弘
の
参
加
し
た
座
談
会
﹁
世
紀
の
課
題
に
つ
い
て
﹂
で
は
﹁
コ
ン
ミ
ニ
ズ
ム
と
実
存
主
義
﹂
と
い
う
見
出
し
の
元
に
白
熱
し
た
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
私
見
に
拠
れ
ば
こ
う
し
た
下
地
の
上
に
﹃
現
代
フ
ラ
ン
ス
作
家
叢
書
１
Ｊ
・
Ｐ
・
サ
ル
ト
ル
﹄︵
昭
和
・
、
新
樹
社
︶
が
出
版
さ
れ
23
12
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
書
に
は
矢
内
原
伊
作
に
よ
る
﹁
唯
物
論
と
革
命
﹂
の
﹁
紹
介
﹂
︵
抄
訳
︶
が
収
録
さ
れ
、
そ
の
概
要
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
白
井
浩
司
に
よ
る
﹁
﹁
嘔
吐
﹂
と
﹁
自
由
へ
の
道
﹂
﹂
も
収
録
さ
れ
て
い
た
。
﹁
唯
物
論
と
革
命
﹂
は
そ
の
後
、
昭
和
二
十
四
年
三
月
か
ら
六
月
ま
で
四
回
に
渡
り
﹃
世
界
文
学
﹄
に
全
文
が
訳
出
︵
﹁
一
革
命
の
神
話
﹂
を
多
田
道
太
郎
、﹁
二
革
命
の
哲
学
﹂
を
矢
内
原
が
担
当
︶
さ
れ
て
い
る
。
瀬
木
慎
一
の
﹃
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
体
験
と
批
判
﹄
︵
平
成
、
思
潮
社
︶
の
中
に
﹁
﹁
世
紀
﹂
の
活
動
の
な
か
で
、
今
で
も
強
10
烈
な
印
象
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
一
九
四
九
年
八
月
十
三
日
に
、
法
政
大
学
で
お
こ
な
っ
た
サ
ル
ト
ル
の
﹁
唯
物
論
と
革
命
﹂
を
め
ぐ
る
討
論
会
で
あ
る
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
会
員
以
外
に
花
田
や
佐
々
木
基
一
等
が
出
席
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
時
期
的
に
み
て
二
ヶ
月
前
に
完
結
し
た
こ
の
翻
訳
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
︵
︶
対
談
の
記
述
で
は
、
実
存
主
義
者
で
あ
っ
た
戦
時
中
に
安
部
が
﹃
終
12
り
し
道
の
標
べ
に
﹄
を
執
筆
し
た
と
読
み
取
れ
る
が
、
同
書
は
戦
後
三
年
を
経
過
し
て
の
出
版
で
あ
り
、
そ
の
草
稿
﹁
粘
土
塀
﹂
脱
稿
も
そ
の
前
年
の
昭
和
二
十
二
年
で
あ
る
か
ら
齟
齬
が
生
じ
る
。
安
部
の
記
述
は
、
執
筆
時
期
を
指
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、﹃
終
り
し
道
の
標
べ
に
﹄
に
描
か
れ
て
い
る
物
語
内
の
時
間
を
指
し
て
の
も
の
と
捉
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
︵
︶
以
下
、﹁
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
﹂
か
ら
の
引
用
は
﹃
サ
13ル
ト
ル
全
集
第
十
三
巻
﹄
︵
昭
和
、
人
文
書
院
︶
収
録
の
伊
吹
武
彦
訳
30
に
拠
る
。
︵
︶
こ
の
部
分
の
﹃
嘔
吐
﹄
︵
﹃
L
a
n
a
u
sé
e
﹄
︶
の
原
文
は
﹁
l’e
x
iste
n
c
e
14s’é
ta
it
so
u
d
a
in
d
é
v
o
ilé
e
﹂
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
﹁
e
x
iste
n
c
e
﹂
を
如
何
に
翻
訳
す
る
か
に
つ
い
て
は
注
︵
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。
16
︵
︶
花
田
は
﹁
革
命
の
プ
リ
ズ
ム
﹂︵
前
掲
︶
の
中
で
﹁
サ
ル
ト
ル
の
特
色
15は
、
わヽ
たヽ
しヽ
のヽ
ばヽ
あヽ
いヽ
とヽ
同ヽ
様ヽ
、
人
間
は
、
お
の
れ
を
客
体
化
さ
れ
る
ば
あ
い
に
の
み
、
お
の
れ
の
主
体
性
を
確
立
す
る
と
考
え
、
ま
ず
人
間
を
物
と
し
て
と
ら
え
、
人
間
の
物
か
ら
の
脱
出
の
過
程
と
、
物
へ
の
転
落
の
過
程
と
を
描
い
て
い
る
点
﹂
に
あ
る
と
し
た
上
で
、﹁
し
か
も
﹁
復
興
期
の
精
神
﹂
の
な
か
で
わ
た
し
の
強
調
し
た
よ
う
に
、
物
か
ら
の
脱
出
を
許
さ
れ
て
い
る
人
間
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
み
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
点
に
お
い
て
も
、
ほヽ
とヽ
んヽ
どヽ
似ヽ
てヽ
いヽ
るヽ
﹂
と
記
し
て
い
る
。
︵
︶
こ
の
一
節
は
平
成
六
年
刊
行
の
白
井
浩
司
訳
﹃
嘔
吐
﹄︵
改
訳
新
装
版
、
16
四
二
人
文
書
院
︶
に
拠
る
。
青
磁
社
版
以
降
、
白
井
は
幾
度
か
の
改
訳
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
改
訳
新
装
版
に
到
り
﹁
e
x
iste
n
c
e
﹂
の
訳
語
を
﹁
存
在
﹂
か
ら
﹁
実
存
﹂
へ
と
置
き
換
え
て
い
る
。
こ
の
白
井
の
改
訳
を
明
確
に
意
識
し
た
上
で
、
そ
の
後
﹃
嘔
吐
［
新
訳
］
﹄
︵
平
成
、
人
文
書
院
︶
を
刊
22
行
し
た
鈴
木
道
彦
は
、
同
じ
一
節
を
あ
え
て
﹁
存
在
は
と
つ
ぜ
ん
ヴ
ェ
ー
ル
を
脱
い
だ
の
で
あ
る
﹂
と
訳
し
、
そ
の
理
由
を
﹁
あ
と
が
き
﹂
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、﹁
日
本
語
で
﹁
実
存
﹂
と
い
う
言
葉
が
定
着
し
、
明
確
に
﹁
存
在
﹂
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
三
〇
年
前
後
﹂
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
﹁
そ
れ
か
ら
現
在
ま
で
、
﹁
実
存
﹂
と
い
う
語
は
人
間
の
あ
り
方
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
物
の
存
在
を
示
す
言
葉
で
は
な
い
﹂
こ
と
。
次
に
﹁
﹃
嘔
吐
﹄
で
は
、
e
x
iste
r
と
い
う
語
が
ま
ず
物
の
存
在
を
示
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
て
、
人
間
に
使
わ
れ
る
場
合
も
、
大
部
分
は
物ヽ
とヽ
同ヽ
じヽ
よヽ
うヽ
にヽ
人ヽ
間ヽ
もヽ
偶ヽ
然ヽ
にヽ
存ヽ
在ヽ
しヽ
てヽ
いヽ
るヽ
、
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
﹂
お
り
、﹁
だ
か
ら
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
訳
語
と
し
て
﹁
実
存
す
る
﹂
と
い
う
言
葉
を
当
て
は
め
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
﹂
こ
と
。
﹁
小
石
や
マ
ロ
ニ
エ
の
木
の
根
っ
こ
が
﹁
実
存
す
る
﹂
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
﹂
の
で
あ
り
、
以
上
の
理
由
か
ら
鈴
木
は
﹁
す
べ
て
の
e
x
iste
n
c
e
s、
e
x
iste
r
に
﹁
実
存
﹂
の
訳
語
を
避
け
﹂
て
、
﹁
﹁
存
在
﹂
と
い
う
訳
語
﹂
を
採
用
し
た
の
だ
と
い
う
。
本
論
に
と
っ
て
も
極
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。
︵
︶
注
︵
︶
と
同
書
収
録
の
﹁
訳
注
﹂︵
伊
吹
武
彦
作
成
︶
に
お
け
る
﹁
実
17
13
存
主
義
﹂
の
語
の
解
説
に
拠
る
。
︵
︶
安
部
は
昭
和
二
十
四
年
五
月
十
四
日
に
東
京
大
学
で
開
か
れ
た
︿
世
18紀
の
会
﹀
主
催
の
﹁
世
紀
文
芸
講
座
﹂︵
第
二
回
︶
で
﹁
カ
フ
カ
と
サ
ル
20
ト
ル
﹂
と
題
し
た
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
﹁
要
旨
﹂
を
記
し
た
﹃
世
紀
ニ
ュ
ー
ス
N
o
.
4
﹄︵
昭
和
・
６
︶
を
参
照
す
る
と
、
安
部
が
﹁
サ
ル
24
ト
ル
の
﹁
嘔
吐
﹂
、
カ
フ
カ
の
﹁
審
判
﹂
に
現
れ
た
時
間
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
﹂
た
こ
と
や
、﹁
実
存
主
義
的
な
る
も
の
と
実
存
的
な
も
の
と
は
一
応
は
つ
き
り
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
語
っ
た
こ
と
な
ど
が
分
か
り
、
本
論
に
お
け
る
﹁
実
存
﹂
が
﹁
主
義
﹂
化
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
陥
穽
や
﹁
実
存
﹂
と
﹁
存
在
﹂
の
区
別
に
と
っ
て
も
示
唆
的
な
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
︵
︶
花
田
清
輝
﹁
現
実
と
超
現
実
﹂
︵
﹃
中
央
公
論
﹄
昭
和
・
５
︶
19
25
︵
︶
花
田
清
輝
﹁
鏡
の
国
の
風
景
﹂︵
原
題
﹁
西
欧
近
代
小
説
﹂
、﹃
文
学
読
20本
鑑
賞
篇
﹄
所
収
、
昭
和
・
、
塙
書
房
︶
25
12
︵
︶
瀧
口
か
ら
の
影
響
が
決
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
瀧
口
の
21
﹃
近
代
藝
術
﹄
刊
行
以
前
に
山
中
散
生
の
﹁
O
B
JE
T
S
U
R
R
É
A
L
IS
T
E
の
問
題
﹂
︵
﹃
新
造
型
﹄
昭
和
・
９
︶
と
﹁
物
体
の
革
命
オ
ブ
ジ
エ
・
11
シ
ユ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
位
置
﹂
︵
﹃
み
づ
ゑ
﹄
昭
和
・
２
︶
が
発
表
さ
れ
12
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
論
文
共
に
ダ
リ
の
︿
象
徴
機
能
四
三
の
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
︱
︱
山
中
の
訳
で
は
﹁
象
徴
作
用
の
オ
ブ
ジ
エ
﹂
︱
︱
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
り
、
特
に
後
者
は
ダ
リ
や
ブ
ル
ト
ン
、
ベ
ル
メ
ー
ル
等
の
︿
オ
ブ
ジ
エ
﹀
の
写
真
を
添
え
た
上
で
詳
細
な
紹
介
を
行
っ
て
い
る
。
︵
︶
針
生
一
郎
﹁
瀧
口
修
造
と
花
田
清
輝
﹂︵
﹃
花
田
清
輝
の
世
界
﹄
所
収
、
22昭
和
、
新
評
社
︶
の
記
述
に
拠
る
。
針
生
は
美
術
出
版
社
版
の
﹃
近
代
56
芸
術
﹄︵
昭
和
︶
に
収
録
さ
れ
た
﹁
解
題
﹂
で
も
戸
坂
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
37
に
触
れ
、﹁
戸
坂
潤
が
未
知
の
瀧
口
の
評
論
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
何
よ
り
も
、
瀧
口
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
か
ら
学
び
、
近
代
芸
術
論
の
中
核
に
す
え
て
い
る
、
物
質
の
概
念
の
独
特
さ
に
よ
っ
て
で
は
な
か
っ
た
か
﹂
と
推
測
し
た
上
で
、
そ
の
﹁
物
質
の
概
念
﹂
が
﹁
マ
ル
ク
ス
主
義
と
接
合
し
う
る
一
面
﹂
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
︵
︶
瀬
木
慎
一
の
﹃
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
﹄︵
前
掲
︶
の
中
に
﹁
瀧
口
23修
造
の
旧
著
﹃
近
代
芸
術
﹄
を
も
っ
て
い
た
の
は
、
安
部
公
房
だ
っ
た
。
三
笠
書
房
か
ら
戦
前
に
刊
行
さ
れ
た
こ
の
一
書
は
、
二
十
世
紀
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
に
関
す
る
最
良
の
啓
蒙
書
だ
っ
た
が
、
当
時
、
入
手
す
る
こ
と
は
す
こ
ぶ
る
困
難
だ
っ
た
﹂
と
あ
る
。
同
書
に
拠
れ
ば
、
そ
の
安
部
の
蔵
書
を
﹁
廻
し
読
み
﹂
し
て
﹁
こ
の
先
駆
者
に
な
ん
と
し
て
も
会
い
た
く
﹂
な
っ
た
︿
世
紀
の
会
﹀
の
メ
ン
バ
ー
が
瀧
口
に
講
演
を
依
頼
し
、
法
政
大
学
で
行
わ
れ
た
﹁
会
合
に
引
っ
ぱ
り
出
す
﹂
の
は
昭
和
二
十
五
年
九
月
三
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。
︵
︶
ダ
リ
も
ま
た
﹁
カ
ン
ト
﹂
の
名
を
挙
げ
つ
つ
︿
物
自
体
﹀
の
問
題
を
24絵
画
史
の
流
れ
の
中
に
次
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
︱
︱
﹁
僕
た
ち
は
キ
ユ
ビ
ス
ム
時
代
を
通
じ
て
、
事
物
が
も
つ
と
も
抽
象
的
な
知
的
な
形
態
を
取
る
見
方
に
慣
れ
て
来
た
の
だ
つ
た
。
ギ
タ
ア
、
パ
イ
プ
、
ジ
ヤ
ム
壺
、
水
瓶
等
は
、
恐
ら
く
全
く
近
代
的
な
外
観
や
現
象
や
の
混
乱
の
陰
に
か
く
れ
て
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
カヽ
ンヽ
トヽ
のヽ
︿
物ヽ
自ヽ
体ヽ
﹀
の
形
態
を
と
ら
う
と
し
た
の
で
あ
つ
た
﹂︵
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ォ
ル
・
ダ
リ
﹁
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
実
験
に
現
は
れ
た
対
象
﹂︵
瀧
口
修
造
訳
、﹃
詩
法
﹄
昭
和
・
３
︶
。
10
︵
︶
こ
の
言
葉
は
出
典
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ダ
リ
の
﹁
シ
ュ
ル
レ
25ア
リ
ス
ム
的
オ
ブ
ジ
ェ
﹂
︵
一
九
三
一
︶
か
ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る
。
︵
︶
ダ
リ
﹁
オ
ブ
ジ
ェ
に
忠
実
に
！
﹂
︵
一
九
三
六
︶
の
引
用
は
、
﹃
ダ
リ
26は
ダ
リ
だ
ダ
リ
著
作
集
﹄︵
北
山
研
二
訳
、
平
成
、
未
知
谷
︶
に
拠
る
。
23
︵
︶
ダ
リ
﹁
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
オ
ブ
ジ
ェ
﹂︵
前
掲
︶
。
引
用
は
注
︵
︶
27
26
に
同
じ
。
︵
︶
瀧
口
の
﹃
近
代
藝
術
﹄
の
中
に
﹁
動
く
オ
ブ
ジ
ェ
O
b
je
t
m
o
b
ile
﹂
に
28つ
い
て
の
紹
介
が
あ
り
、﹁
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ア
・
コ
ル
ダ
ア
﹂
や
﹁
ジ
ヤ
コ
メ
ツ
テ
イ
﹂
の
制
作
し
た
オ
ブ
ジ
ェ
が
例
示
さ
れ
て
い
る
し
、
や
は
り
瀧
口
の
﹁
ダ
リ
の
近
況
﹂
︵
﹃
み
づ
ゑ
﹄
昭
和
・
７
︶
に
は
﹁
小
さ
な
ゼ
ン
14
マ
イ
仕
掛
で
微
か
に
し
か
し
正
確
に
﹁
動
く
オ
ブ
ジ
エ
﹂
は
あ
く
ま
で
ダ
四
四
リ
的
な
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
っ
た
記
述
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
花
田
の
﹁
ド
ン
・
フ
ァ
ン
論
﹂︵
前
掲
︶
の
中
に
も
﹁
動
く
石
像
は
、
わ
た
し
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
の
動
く
オ
ブ
ジ
ェ
を
連
想
さ
せ
る
﹂
と
あ
る
。
︵
︶
桂
川
寛
に
は
﹁
新
し
い
オ
ブ
ヂ
エ
は
新
し
い
空
間
を
要
求
す
る
﹂︵
﹃
世
29紀
ニ
ユ
ゥ
ス
N
o
.
2
﹄
昭
和
・
︶
と
題
し
た
小
文
が
あ
り
、﹁
歴
史
的
25
10
現
実
と
の
関
わ
り
﹂
の
中
で
﹁
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
﹂
か
ら
の
﹁
脱
却
﹂
を
可
能
に
す
る
﹁
新
し
い
オ
ブ
ヂ
エ
﹂
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
︵
︶
本
論
で
は
﹁
唯
物
論
﹂
の
位
相
に
つ
い
て
詳
述
し
な
か
っ
た
が
、
こ
30の
点
に
つ
い
て
は
鳥
羽
耕
史
﹃
運
動
体
・
安
部
公
房
﹄︵
平
成
、
一
葉
社
︶
19
の
第
七
章
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
剽
窃
︱
︱
初
出
﹁
壁
﹂
１
９
５
１
﹂
が
興
味
深
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
﹂
の
中
に
あ
る
﹁
お
そ
ら
く
マ
ル
ク
ス
の
影
響
に
違
い
な
い
﹂
と
い
う
一
節
を
契
機
と
し
て
、﹁
商
品
世
界
﹂
が
繰
り
広
げ
る
﹁
奇
怪
な
妄
想
﹂
を
描
き
出
し
た
﹃
資
本
論
﹄
か
ら
の
間
テ
ク
ス
ト
的
な
影
響
を
確
認
し
、
﹁
物
﹂
＝
﹁
商
品
﹂
と
な
り
ゆ
く
﹁
ぼ
く
﹂
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
お
り
、
説
得
力
に
富
む
。
︵
︶
瀧
口
修
造
の
翻
訳
﹁
真
珠
論
︵
サ
ル
ウ
ア
ド
ル
・
ダ
リ
︶
﹂
の
初
出
は
31
﹃
ア
ト
リ
ヱ
﹄︵
昭
和
・
７
︶
で
あ
る
が
、
そ
の
後
﹃
造
形
美
術
﹄︵
昭
和
15
・
６
︶
、﹃
本
の
手
帖
﹄︵
昭
和
・
︶
に
再
録
さ
れ
て
お
り
、
本
論
に
28
39
11
お
け
る
引
用
は
﹃
本
の
手
帖
﹄
へ
の
再
録
の
際
に
書
き
加
え
ら
れ
た
﹁
訳
者
附
記
﹂
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
︵
︶
安
部
が
こ
こ
で
参
照
し
て
い
る
の
は
リ
ッ
チ
・
コ
ー
ル
ダ
ー
の
﹃
沙
32漠
と
闘
う
人
々
﹄
︵
甲
斐
靜
馬
訳
、
昭
和
・
９
、
岩
波
新
書
︶
で
あ
る
。
27
前
掲
﹁
砂
漠
の
思
想
﹂
で
も
同
書
に
触
れ
て
い
る
。
︵
︶
花
田
は
﹁
林
檎
に
関
す
る
一
考
察
﹂
︵
﹃
人
間
﹄
昭
和
・
９
︶
に
お
33
25
い
て
、
ど
う
し
て
彼
等
は
﹁
ダ
リ
の
い
わ
ゆ
る
﹁
象
徴
機
能
の
物
体
﹂
で
は
な
く
、
物
体
そ
の
も
の
﹂
と
﹁
対
決
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
疑
問
を
投
げ
掛
け
て
い
た
。
﹁
物
体
﹂
が
有
用
性
か
ら
切
断
さ
れ
な
が
ら
も
﹁
象
徴
機
能
﹂
と
結
び
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
尚
残
存
す
る
︿
人
間
﹀
的
な
﹁
欲
望
﹂
に
対
し
て
、
花
田
は
や
は
り
︿
鉱
物
中
心
主
義
﹀
的
な
批
判
の
矛
先
を
向
け
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
花
田
が
ダ
リ
お
よ
び
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
︿
物
体
オ
ブ
ジ
ェ
﹀
の
実
験
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
批
判
を
繰
り
返
し
た
理
由
の
一
端
が
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
※
引
用
に
際
し
て
旧
字
体
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。
引
用
文
に
付
し
た
傍
点
お
よ
び
省
略
記
号
︵
⋮
⋮
︶
は
断
り
の
な
い
限
り
引
用
者
に
拠
る
。
四
五
